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ABSTRAKT 
Bakalářská práce se zabývá odváděním splaškových a dešťových odpadních vod a zásobování 
vodou a plynem v přístavbě základní školy. Řešený objekt je dvoupodlažní, nepodsklepený. 
Teoretická část se zabývá uchycováním potrubí. Technická část řeší vnitřní rozvody zdravotně 
technických a plynovodních instalací v přístavbě základní školy. 
PREFACE 
The Bachelor thesis deals with drainage of domestic waste water and rainwater, water supply 
system and gas main in a school addition. The facility in question is a two storey building with-
out basement. The theoretical part deals with pipe mounting. The technical part of the thesis 
addresses the sanitary installation and gas installation in a school addition. 
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Základní škola, přístavba, uchycování potrubí, kanalizace, vodovod, plynovod, teplá voda, stu-
dená voda, hygienické zařízení, zdravotně technické instalace. 
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ÚVOD 
Úkolem této bakalářské práce je navržení zdravotně technických a plynovodních instalací 
v přístavbě základní školy. Řešený objekt je dvoupodlažní a nepodsklepený. Základní škola leží 
v obci Ostrovačice na náměstí Viléma Mrštíka, v okrese Brno-Venkov. 
Textová část je rozdělena do tří částí. V první části se píše o uchycování potrubí. 
Druhou částí je část výpočtová, ve které jsou obsaženy návrhy výpočtů, kanalizačních, vodo-
vodních a plynovodních instalací v budově, napojení na stávající inženýrské sítě a další potřeb-
né výpočty. 
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A. TEORETICKÁ ČÁST 
A.1 UCHYCOVÁNÍ POTRUBÍ 
A.1.1 ÚVOD 
K tomu, aby potrubí správně plnilo svou funkci, musí být z vhodného materiálu s dostatečnou 
tloušťkou stěny, kvalitně spojeno, dobře tepelně izolováno a také správně vedeno a kvalitně 
upevněno. Správně upevněným potrubím můžeme zabránit poruchám potrubí. Existuje mnoho 
možností potrubí, ale vždy musíme počítat především s jeho dilatací. 
Způsob uchycení trubek závisí na několika faktorech1: 
• na druhu materiálu (tepelná roztažnost), 
• na tloušťce stěny (hmotnost potrubí), 
• na teplotě přepravovaného média, 
• na umístění pevných bodů, 
• na směru vedení potrubí, 
• na požadavcích na hluk, 
• na provedení stavebních konstrukcí. 
A.1.2 HLUK ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ 
Hluk je nežádoucí zvuk, který nepříznivě působí na sluch i na celý organismus člověka. Provo-
zem zdravotně technických instalací často vzniká nadměrný hluk v chráněných místnostech 
budov. Nejúčinnější protihluková opatření jsou ta, která se realizují přímo u zdroje hluku. Hluk 
se šíří nejen vzduchem, ale i stavebními konstrukcemi, kterými se šíří dál do chráněných míst-
ností.  
Na základě odborných poznatků lze stanovit pořadí zdrojů ve zdravotně technických instala-
cích. 
Zdroji hluku jsou: 
• výtok z výtokových armatur a napouštění vody do zařizovacích předmětů, 
• potrubní rozvody vnitřního vodovodu, 
• odtok vody se zařizovacích předmětů, 
• odtok odpadní vody kanalizačním potrubím. 
Hlučnost výtokových armatur se dá snížit použitím vhodných armatur a připojením přes ná-
stěnky tlumících zvuk. U vodovodního potrubí se hlučnost projevuje při rychlosti nad 1 m/s. 
Pro kanalizační potrubí je nejdůležitějším faktorem hlučnosti průtok. Ve svislých potrubích je 





Obrázek A.1.1 Šíření hluku v potrubí 
A.1.3 TEPELNÁ ROZTAŽNOST POTRUBÍ 
V závislosti na teplotě mění potrubí svou délku. Tím vzniká tepelná roztažnost potrubí. 
V případě, že potrubí nemá možnost se prodlužovat nebo zkracovat, může dojít k překročení 
meze pevnosti materiálu. Poté se začne potrubí deformovat a následně praskat, a to přede-
vším v odbočkách připojených potrubí. Tepelná roztažnost potrubí teplé vody je s ohledem na 
velkou délku potrubí vysoká a nemůžeme ji zanedbat	5. 
Prodloužení potrubí vlivem teploty se vypočítá: 
∆ 	 α. . ∆ 
 (1.1) α	–	součinitel	tepelné	roztažnosti	materiálu	(mm/m.⁰C)	L	–	délka	potrubí	(m)	Δt	–	uvažovaný	teplotní	rozdíl	(⁰C)	Δl	–	změna	délky	trubky	(mm)	
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Obrázek A.1.2 Ohybová ramena 
Délkovým změnám potrubí vlivem tepelné roztažnosti se dá zabránit 
• posuvným uložením potrubí, které umožňuje jeho volný pohyb, 
• tuhým spojením potrubí s konstrukcí, přičemž délkové změny umožňují kompenzátory. 
Tepelnou roztažnost méně rozsáhlých vedení lze vyřešit jednoduchým posuvným uložením 
potrubí. Při větších délkách je občas potřeba využít kompenzátory, které se osazují mezi pevné 
body	5. 














A.1.4 UPEVNĚNÍ POTRUBÍ 
Vzdálenost podpěr závisí převážně na vnějším průměru potrubí, tloušťce stěny potrubí, mate-
riálu, hustotě tekutiny, tloušťce a hustotě izolace, na umístění (klimatické podmínky)	1. 
A.1.4.1 Ležaté potrubí 
Četnost použitých podpěr a závěsů závisí na vzdálenosti upevnění. 
Vzdálenost závěsů potrubí lze vypočítat přesně podle vzorce: 
 	 2,96. =>?. @. ABC  
 (1.3.) ѵm	–	dovolený	průhyb	potrubí	(m)	E	–	modul	pružnosti	materiálu	trubek	(N.m-2)	J	–	modul	setrvačnosti	trubky	(m4)	q	–	výpočtové	zatížení	podpory	trubkou	s	vodou	(N.m-1)	l	–	vzdálenost	závěsů	(m)	
A.1.4.2 Svislé potrubí 
Mezi upevněním svislého a ležatého potrubí je rozdíl hlavně ve vzdálenosti uchycení. Potrubí 
svislé má vzdálenost uchycení větší o přibližně 30 %. Jednotliví výrobci mohou ve svých pod-
kladech uvádět různé vzdálenosti upevnění potrubí, než jaké vycházejí z výpočtů. Proto je nut-
né řídit se doporučením výrobců	2. 
A.1.4.3 Vzdálenost podpor vybraných materiálů potrubí 
Hodnoty jsou brány od výrobců potrubí 
Potrubí z PPR PN6 
Vzdálenost podpor vodorovného potrubí se určuje podle teploty média a průměru trubky. Pro 
svislá potrubí se maximální vzdálenost podpor násobí koeficientem 1,3	7. 
Tabulka A.1.2 Vzdálenost podpor pro vodovodní potrubí PPR PN16 
Průměr potrubí v  
(mm) 
Vzdálenost podpor (cm) 
Při teplotě vody 
20 ⁰C 30 ⁰C 40 ⁰C 50 ⁰C 60 ⁰C 80 ⁰C 
16 80 75 75 70 70 60 
20 90 80 80 80 70 65 
25 95 95 95 90 80 75 
32 110 105 105 100 95 80 
40 120 115 115 105 100 95 
50 135 125 125 120 115 100 
63 155 145 145 135 130 115 
75 170 160 160 150 145 125 
90 180 170 170 165 160 135 
110 200 190 190 180 175 155 
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Potrubí z PP – HT 
Vzdálenosti pro kluzné uložení je uvedeno v tabulce. Pevný bod je proveden u každého dilatač-
ního hrdla. Maximální vzdálenost mezi body je 3 m 6. 
Tabulka A.1.3 Vzdálenosti kluzných uložení pro kanalizační potrubí PP - HT 
Průměr de Vzdálenost mezi kluznými objímkami LPS (m) 
 (mm) Vodorovné uchycení Svislé uchycení 
32 0,5 1,2 
40 0,5 1,2 
50 0,5 1,5 
75 0,8 1,8 
110 1,1 2,0 
125 1,3 2,0 
160 1,6 2,0 
 
Potrubí z mědi 
Pro potrubí z mědi jsou vzdálenosti podpor dány tabulkou 8. 
Tabulka A.1.4 Tabulka A.1.5 Vzdálenosti upevnění měděného vodovodního potrubí 















A.1.4.4 Vzdálenost potrubí od stavebních konstrukcí 
Při upevnění potrubí musí být dodrženy minimální vzdálenosti od stěn nebo stropu. Vzdálenost 
Ls uvedená v tabulce 1. 2. je myšlena od povrchu stavební konstrukce k ose potrubí. Jde o nej-
menší dovolenou vzdálenost pro izolované i neizolované potrubí 2. 
Tabulka A.1.5 Vzdálenost vodovodního potrubí od stavebních konstrukcí 
Průměr potrubí (mm) 15 20 25 32 40 50 70 80 100 






A.1.4.5 Vzdálenost upevnění souběžných potrubí 
Mnohdy je na nosných konstrukcích upevněno více potrubí vedle sebe. Jejich nejmenší vzdále-
nost je v tabulce 1. 3. Běžně se vedle sebe pokládají potrubí jiného druhu a materiálu a určené 
pro jiné účely. Záleží na prostorových možnostech a myšlení projektanta, jak budou trubky 
rozmístěny, vždy ale musí být dodrženy minimální vzdálenosti trubek. V případě instalace po-
trubí s velkými rozdíly teplot, je nutno prověřit i vzdálenosti mezi vnějšími plášti izolace. Při 
malé vzdálenosti by mohlo docházet k nadměrnému ochlazování izolace a vzniku rosného bo-
du a následně ke kondenzaci 2. 
Tabulka A.1.6 Vzdálenost souběžných potrubí 
Průměr trubky (mm) 15 20 25 32 40 50 70 80 100 
15 66 67 72 76 82 90 100 120 140 
20  76 78 80 85 95 105 122 142 
25   80 85 88 100 110 125 145 
32    90 92 105 120 130 150 
40     95 110 125 135 155 
50      115 130 145 160 
70       135 155 175 
80        170 190 
100         205 
A.1.4.6 Zatížení prvků 
Vlivem hmotnosti potrubí a přepravovaného média působí na upevnění nezanedbatelné silové 
účinky. Proto musí být prvky dimenzovány tak, aby nedocházelo k jejich deformaci či porušení. 
Stejně tak i nosné tyče můžou být vystaveny pouze určitému zatížení. U vodorovných tyčí by 
při přetížení snadno mohlo dojít k jejich prohnutí. Maximální zatížení nosné vodorovné tyče 
v závislosti na jejím průměru a délce je uvedeno v tabulce 1. 4. Když je potrubí těžší nebo délka 
L větší, používá se místo tyče nosníková konzola. Při větším zatížení se konzoly vyztužují. To se 
může provést například přidáním druhé konzoly nebo zpevňovací desky 2. 
Tabulka A.1.7 Povolené zatížení nosné tyče v kg 
 
 
Tabulka A.1.8 Povolené zatížení nosné konzoly v kg 
Délka Lk (mm) 150 200 250 300 400 500 
Zatížení (kg) 10 90 70 42 35 30 
Průměr tyče 
Délka ramene Lt (mm) 
50 100 150 200 250 300 
8 mm 8 4 2,5 1,7 - - 
10 mm 16 8 5 4 3 1,8 
12 mm 30 15 10 7 6 4,6 
16 mm 79 40 26 19 16 14 
G ½“ 178 93 62 48 38 31 
G ¾“ 330 172 104 82 68 55 
G 1“ 630 318 220 162 120 98 
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A.1.5 KONSTRUKČNÍ MOŽNOSTI UPEVNĚNÍ POTRUBÍ 
Poloha potrubí má vliv na upevnění potrubí. Na trase potrubí mohou být použity tyto možnosti 
uložení: 
• kluzné uložení, 
• pevný bod, 
• volné vedení potrubí. 
A.1.5.1 Kluzné uložení (KU) 
Způsob uložení, při kterém je zabráněno vybočení potrubí z osy, ale není mu bráněno v dilataci. 
Lze jej provést např. pomocí volné objímky nebo objímky zavěšené na lanku 	7. 
A.1.5.2 Pevné body (PB) 
Uchycení, při kterém potrubí nemůže dilatovat, tzn. v místě podpory se nemůže pohybovat 
v ose potrubí. Pevné body se realizují zejména v ohybu potrubí, v místě odbočky, v místě osa-
zení armatury, objímkou mezi tvarovkami, uchycením tvarovky	7. 
A.1.5.3 Volné uložení 
Potrubí je uloženo ve vodícím žlábku nebo v korýtku. Žlábky mohou být podepřené nebo zavě-
šené. Žlábky navíc chrání potrubí proti mechanickému poškození. Použitím vhodných žlábků je 
možno zvětšit vzdálenost upevnění potrubí 2. 
 






Při tuhém spojení potrubí s konstrukcí se délkové změny vyrovnávají pomocí kompenzátorů. Ty 
se osazují mezi pevné body, které zabezpečují tuhé spojení potrubí se stavební konstrukcí. 
Používají se kompenzátory 5: 
• trubkové – vyrobené z ocelových trubek, umožňují i výkyvy do stran, 
• osové vlnovkové (Obrázek 1. 3.) – vyrovnávají změnu délky asi do 20 mm, 
• osové ucpávkové – umožňují dilataci potrubí 100 až 200 mm, 
• osové gumové (Obrázek 1. 4.) – mají dilatační schopnost přibližně 23 mm, 
• ve tvaru lyry – vyrábějí se z ocelových trubek bez pozinkovaného povrchu, po montáži se 
musí dodatečně pozinkovat, 
• ve tvaru smyčky 
 
Obrázek A.1.4 Vlnovkový kompenzátor 
 
Obrázek A.1.5 Gumový kompenzátor 
U možné změny směru potrubí nebo vybočení potrubí z přímého směru se používají trubkové 
kompenzátory typu L, Z a U. Jejich kompenzační schopnost závisí na vybočení. 
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A.1.7 DÍLY PRO UPEVNĚNÍ POTRUBÍ 
Upevnění potrubí musí být provedeno tak, aby správně plnilo svou funkci po celé své délce. 
Vždy musí splnit kladené požadavky, zejména: 
• zajištění správné trasy potrubí, 
• při použití upevňovacích prvků nesmí dojít k mechanickému poškození potrubí, 
• dostatečná vzdálenost od zdrojů tepla a chladu, 
• bezpečné přenesení hmotnosti potrubí a přepravovaného média, 
• zajištění vhodných míst pro pevné uchycení, kluzné uložení a zajištění kompenzace dél-
kové roztažnosti, 
• zamezení šíření hluku a vibrací z potrubí do stavební konstrukce, 
• nepřesáhnutí maximálního povoleného průhybu trubek, 
• zajištění dostatečně velkého prostoru pro montáž a případné opravy, 
• na potrubí nesmí být přenášen tlak stavebních konstrukcí, 
• umožnění dostatečné izolace. 
Existuje nepřeberné množství dílů pro uchycení potrubí, což pracovníkům umožňuje vybrat si 
přesně typ výrobku, který v dané situaci potřebují. Většinu dílů lze využít jak pro upevnění leža-
tého, tak i svislého potrubí. Některé jsou však určeny jen pro potrubí ležaté nebo jen pro po-
trubí svislé 1. 





















• upevňovací desky, 
• spony, 
• montážní lišty, 
• závěsy. 
Dále se používají drobné doplňkové součástky, jako jsou vsuvky, podložky, matice, upevňovací 
a prodlužovací kusy, montážní nástavce, úhelníky, tlumící vložky, spojky, svěrky, držáky, opěr-
ky, tlumiče hluku, napínače potrubí, žlábky, korýtka atd.1. 
Potrubí může být v prostředí s různými podmínkami: vlhko, sucho, vyšší teplota, průvan apod. 
Aby byla zajištěna spolehlivost a dlouhá životnost, vyrábějí se upevňovací prvky s povrchovými 
úpravami. Patří mezi ně např. nátěr základní barvou, galvanické pozinkování, nerezová ocel, 
žárové pozinkování, práškové pozinkování, lakování, nylon a silikon. Části bývají vybaveny pry-
žovými vložkami, které mají za úkol tlumit hluk a vibrace 1. 
A.1.7.1 Objímky 
Jsou nejčastěji používané prvky sloužící k uchycení potrubí. Jejich základní rozdělení je podle 
tvaru na upínací, závěsné, třmenové a klínové. Nejhojněji se používají upínací objímky 
s navařenou připevňovací maticí a stahovacím šroubem. Jednodílné objímky mají jeden staho-
vací šroub, dvoudílné objímky mají jeden stahovací šroub na každé straně. Podle velikosti zatí-
žení se vyrábějí objímky lehké, těžké a mega. Upínací objímky se vyrábějí z ocelového plechu 
tloušťky 0,8; 1; 1,3 a 1,5 mm, který je opatřen povrchovou úpravou chromatováním nebo po-
zinkováním. Uvnitř se opatřují ochrannou vložkou z pryže nebo ze silikonu. Objímky se vyrábějí 
pro průměry potrubí od 10 do 110 mm19. 
 
Obrázek A.1.6 Objímka jednodílná 
 
Obrázek A.1.7 Objímka dvoudílná 
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A.1.7.2 Třmeny 
Třmen se řadí mezi další velmi často používané prvky. Vyrábějí se z kruhového a pásového pro-
filu. Podle tvaru se dělí na třmeny válcové, pásové, lištové a upínací s tlumícím prvkem. Vyrá-
bějí se třmeny pro potrubí o průměrech od 10 do 160 mm u kruhových profilů. Třmeny 
z ploché oceli slouží k uchycení potrubí větších rozměrů až do 800 mm 113. 
 
Obrázek A.1.8 Třmen z kruhové oceli 
A.1.7.3 Příchytky 
Také patří mezi hojně používané prvky. Podle tvaru rozlišujeme příchytky jednoduché a dvojité. 
Používají se pro přichycení plastových, měděných i ocelových potrubí všech běžných potrubí 
uvnitř budov. Příchytky se vyrábějí z polypropylenu nebo z polyamidu 112. 
 
 
Obrázek A.1.9 Plastová příchytka 
 
Stavební konstrukce může být postavena u různých druhů materiálů, proto musí existovat také 
více druhů hmoždinek. Ty se vyrábějí jako plastové nebo kovové. Běžně se pro výrobu používá 
polypropylen a polyamid. Podle tvaru a použití se dělí na stavební všeobecné, zauzlovací do 
dutin, natloukací, rámové, do sádrokartonu, do plynosilikátů. Podle ukončení se rozlišují 
hmoždinky bez límce (hladký konec) nebo s límcem (s hlavou). Podle hlavy existují hmoždinky 
s plochou, hřibovou nebo se závitovou hlavou. Kovové hmoždinky se používají pro uchycení 
trubek menších rozměrů a také pro připevnění zařizovacích předmětů 113. 
 
 





Obrázek A.1.11 Hmoždinka uzlovací 
 
Obrázek A.1.12 Hmoždinka natloukací 
 
Obrázek A.1.13 Hmoždinka do sádrokartonu 
 
Obrázek A.1.14 Hmoždinka ocelová 
 
 
A.1.8 DALŠÍ MOŽNOSTI UPEVNĚNÍ POTRUBÍ 
Existuje celá řada různých způsobů, jak je možno sestavovat závěsy nebo celé konstrukce. Je to 
umožněno díky velkému množství upevňovacích součástí na trhu. Zde jsou uvedeny některé 
z nich: 
A.1.8.1 Kloubová objímka 
Na jedné straně je umístěn kloub, kolem kterého lze objímku částečně natočit. Na druhé straně 
se nachází rychloupínací zámek. Uplatňují se při uchycení potrubí o průměrech od 15 do 53 
mm. Má povrchovou úpravu galvanickým pokovováním 3. 
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Obrázek A.1.15 Kloubová objímka 
A.1.8.2 Závěsný třmen 
Tento dílec je podobný kloubové objímce. Má ohnutou jednu část svého těla, kterou lze na 
stavbě podle potřeby upravit. Výhodou je, že závěs s maticí nasunutý do třmenu nemůže sa-
movolně vyklouznout. Další výhoda je výšková nastavitelnost závěsu. Jako materiál se používá 
pásová ocel tloušťky 4 mm 3. 
 
 
Obrázek A.1.16 Závěsný třmen 
 
A.1.8.3 Děrovaná páska 
Slouží k upevnění jednoho nebo více potrubí, která vedou vedle sebe. V pásce jsou při výrobě 
vyraženy střídavě otvory o dvou různých průměrech. Vyrábí se v šířkách od 12 do 27 mm a o 
tloušťce 0,8 mm. Ochranná vrstva je tvořena pozinkováním nebo nanesením umělé hmoty 





Obrázek A.1.17 Děrovaná páska 
A.1.8.4 Úchytka 
Je jedním z nejlevnějších a nejjednodušších upevňovacích prvků. Velmi jednoduše a rychle se 
montuje. Lze použít pouze pro průměry potrubí od 10 do 25 mm. Úchytky bývají opatřeny izo-




Obrázek A.1.18 Úchytka 
 
A.1.8.5 Nosníkové sestavy 
Využívají se především při uchycování těžších potrubí nebo několika potrubí vedle sebe. Sesta-
vují se pomocí nosníků a úhelníkových konzol. Výhodou je především možnost upevnění větší-
ho množství potrubí. To může být zavěšeno na nosníku nebo položeno na něm. Sestavu je 
možno skládat v dílně a na stavbě pouze připevnit ke konstrukcím 3. 
 
Obrázek A.1.19 Konzola 
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A.1.8.6 Posuvné prvky 
Jsou to jednotlivé drobné součástky, které se spojí s ostatními upevňovacími díly. Osazují se 
v místech předpokládaného pohybu potrubí nebo tam, kde je potřeba výškově nastavit uchy-
cení trubek. Držák se doporučuje používat při instalaci trubek, které podléhají změnám teplot. 
Rychloběžná spojka slouží k rychlé výškové regulaci závitových tyčí 3. 
 
 
Obrázek A.1.20 Rychloběžná spojka 
 
A.1.8.7 Posuvné sestavy 
Nosné díly jsou délkově nastavitelné. Konstrukce nosných prvků dovoluje jejich zasunování do 
sebe, což umožňuje výškové nastavení upevnění trubek 3. 
A.1.8.8 Zaklapovací prvky 
Jejich výhodou je rychlá a jednoduchá montáž. Instalují se na principu zaklapnutí. Pružný mate-
riál umožňuje i zaklapnutí rukou. Vyrábějí se v pestrém provedení průměrů od 15 do 326 
mm 311. 
 





A.1.9 POSTUP MONTÁŽE 
Správný postup při upevnění potrubí je předpokladem dobré funkčnosti celého rozvodu. 
Obecný postup je přibližně následující: 
1. Vyznačí se trasa potrubí v souladu s výkresovou dokumentací. V místech připevnění 
prvků se udělají dobře viditelné značky. 
2. Povede se řádné osazení hmoždinek do stavebních konstrukcí. 
3. Při přípravě uchycení je potřeba respektovat spády potrubí. 
4. Je nutno dbát na správnost druhu uložení v daném místě – kluzné uložení, pevný bod a 
volné uložení. 
5. Před uvedením potrubí do provozu se překontroluje možnost dilatace potrubí a funkč-
nost kompenzátorů 3. 
A.1.10 ZÁVĚR 
Na kvalitu uchycení potrubí je v dnešní době kladen nedostatečný důraz. Velmi často se v rámci 
šetření nakupují nejlevnější tzv. „no name“ prvky, u kterých je velmi obtížní zjistit jakékoliv 
údaje, například jméno výrobce, mechanickou odolnost apod. Z tohoto důvodu často dochází 
k poruchám na potrubí, které může vyústit až v poškození dalších částí stavby. Proto je potřeba 
dbát na správnost uložení potrubí a řádně ji kontrolovat. 
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B. VÝPOČTOVÁ ČÁST 
B.1 VÝPOČTY SOUVISEJÍCÍ S ANALÝZOU ZADÁNÍ A KONCEPČNÍM 
ŘEŠENÍM INSTALACÍ V CELÉM OBJEKTU A JEJICH NAPOJENÍ 
NA SITĚ PRO VEŘEJNOU POTŘEBU 
B.1.1 ZADÁNÍ 
Cílem této práce je navržení vodovodní, kanalizační a plynovodní rozvody v objektu školy a 
napojení na stávající sítě pro veřejnou potřebu. 
Jedná se o přístavbu základní školy nacházející se v obci Ostrovačice na náměstí Viléma Mrštíka 
43, v okrese Brno-Venkov, Jihomoravský kraj. Zastavěná plocha činí 483,225 m2. Budova je 
dvoupatrová, nepodsklepená a dělí se na dvě části: stávající část a přístavbu. V objektu se na-
chází školní kuchyně. Základní školu navštěvuje 293 dětí a ve školní jídelně je zaregistrováno 
393 strávníků.  
V obci vedou tyto sítě pro veřejnou potřebu: jednotná kanalizace, vodovod, NTL plynovod, 
vedení NN a telekomunikační vedení. Sítě jsou situovány u hlavní cesty. Voda ve veřejném vo-
dovodu má pH=7,7 a do veřejné jednotné kanalizace je povoleno vypouštět 10 l/(s. ha). 
B.1.2 BILANCE POTŘEBY VODY 
B.1.2.1 WC a tekoucí teplá voda 
Počet osob:  
n = 293  
Specifická potřeba vody: 
q = 5 m3/os. rok  
Počet pracovních dní:  
n = 200  
Specifická potřeba vody:  
qs= q/n = 5/200 = 0,025 m3/os. den = 25 l/os. den  
Průměrná denní potřeba vody:  





Maximální denní potřeba vody:  
Qm = Qp . kd kd … součinitel denní nerovnoměrnosti = 1,5 Qm =  7,325 . 1,5 = 10,988 m3/den  
Maximální hodinová potřeba vody:  
Qh = (1/10) . Qm . kh kh … součinitel hodinové nerovnoměrnosti = 1,8 Qh= (1/10) . 10,988 . 1,8 = 1,978 m3/den  
Roční potřeba vody:  
Qr1 = Qp . d  Qr1 = 7,325 . 200 = 1465 m3/rok 
B.1.2.2 Stravování 
Počet jídel:  
n = 393  
Specifická potřeba vody:  
q = 8 m3/os. rok  
Počet pracovních dní:  
n = 200  
Specifická potřeba vody:  
qs= q/n = 5/200 = 0,04 m3/os. den = 40 l/os. den  
Průměrná denní potřeba vody:  
Qp = n . qs  Qp = 393 . 40 = 15720 l/den = 15,720 m3/den  
Maximální denní potřeba vody:  
Qm = Qp . kd  kd … součinitel denní nerovnoměrnosti = 1,5 Qm =  15,720 . 1,5 = 23,580 m3/den  
Maximální hodinová potřeba vody:  
Qh = (1/10) . Qm . kh kh … součinitel hodinové nerovnoměrnosti = 1,8 Qh= (1/10) . 23,580 . 1,8 = 4,244 m3/den   
Roční potřeba vody:  
Qr2 = Qp . d  Qr2 = 15,720 . 200 = 3144 m3/rok 
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B.1.2.3 Celková roční spotřeba vody Qr = Qr1 + Qr2 Qr = 1465 + 3144 = 4609 m3/rok 
B.1.3 BILANCE POTŘEBY TEPLÉ VODY 
B.1.3.1 Mytí rukou 
Počet osob:  
n = 293  
Potřeba teplé vody:  
q = 0,002.4 =0,008 m3/os. den  
Potřeba teplé vody pro 293 osob:  
Q1 = q . n Q1 = 293 . 0,008 = 2344 l 
B.1.3.2 Stravování 
Počet jídel:  
n = 393  
Potřeba teplé vody:  
q = 0,002 m3/jídlo  
Potřeba teplé vody pro 393 jídel:  
Q2 = q . n Q2 = 393 . 0,02 = 786 l 
B.1.3.3 Úklid 
Úklidová plocha:  
A = 948 m2  
Potřeba teplé vody:  
q = 0,02 m3/100 m2  
Potřeba teplé vody pro úklid 948 m2:  
Q3 = q . n Q3 = (948 . 0,02)/100 = 190 l 




B.1.4 BILANCE ODTOKU ODPADNÍCH VOD 
B.1.4.1 Splašková voda 
WC a tekoucí teplá voda 
Počet osob:  
n = 293  
Specifická potřeba vody: 
q = 5 m3/os. rok  
Počet pracovních dní:  
n = 200  
Specifická potřeba vody:  
qs= q/n = 5/200 = 0,025 m3/os. den = 25 l/os. den  
Průměrný denní odtok splaškové vody:  
Qp = n . qs  Qp = 293 . 25 = 7325 l/den = 7,325 m3/den  
Maximální denní odtok splaškové vody:  
Qm = Qp . kd kd … součinitel denní nerovnoměrnosti = 1,5 Qm =  7,325 . 1,5 = 10,988 m3/den  
Maximální hodinový odtok splaškové vody:  
Qh = (1/10) . Qm . kh kh … součinitel hodinové nerovnoměrnosti = 1,8 Qh= (1/10) . 10,988 . 1,8 = 1,978 m3/den  
Roční odtok splaškové vody:  
Qr1 = Qp . d  Qr1 = 7,325 . 200 = 1465 m3/rok 
Stravování 
Počet jídel:  
n = 393  
Specifická potřeba vody:  
q = 8 m3/os. rok  
Počet pracovních dní:  
n = 200 
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Specifická potřeba vody:  
qs= q/n = 5/200 = 0,04 m3/os. den = 40 l/os. den  
Průměrný denní odtok splaškové vody:  
Qp = n . qs  Qp = 393 . 40 = 7325 l/den = 15,720 m3/den  
Maximální denní odtok splaškové vody:  
Qm = Qp . kd  kd … součinitel denní nerovnoměrnosti = 1,5 Qm =  15,720 . 1,5 = 23,580 m3/den  
Maximální hodinový odtok splaškové vody:  
Qh = (1/10) . Qm . kh kh … součinitel hodinové nerovnoměrnosti = 1,8 Qh= (1/10) . 23,580 . 1,8 = 4,244 m3/den   
Roční odtok splaškové vody:  
Qr2 = Qp . d  Qr2 = 15,720 . 200 = 3144 m3/rok 
Celkový roční odtok splaškové vody Qr = Qr1 + Qr2 Qr = 1465 + 3144 = 4609 m3/rok 
B.1.4.2 Srážková voda 
Odvodněná plocha: 
A = 568,76 m2 
Odtokový součinitel: 
C = 0,9 
Redukovaná plocha: 
Ared = 568,76.0,9 = 511,88 m2 
Dlouhodobý srážkový úhrn: 
i = 580 mm/rok 
Roční množství odváděných srážkových vod: 
RS = T. U. / 





B.1.5 BILANCE POTŘEBY PLYNU 
B.1.5.1 Potřeba plynu na ohřev teplé vody 
Spotřeba teplé vody: 
V = 6836 l/den 
Vstupní teplota vody: 
t 2 = 55 ⁰C 
Korekce proměnlivé vstupní teploty: 
k = 0,89 
Počet dní otopného období: 
d = 222 
Výhřevnost zemního plynu: 
H =35 MJ/m3   @_`,a = b. c. (d − f) 
 @_`,a = 6836.1,163. (55 − 10) = 357,762 Zgℎ ijk⁄  
 
Roční potřeba tepla: 
@_` = @_`,a . i + Z. @_`,a . (350 − i) 
 @_` = 357,762.222 + 0,89.357,762. (350 − 222) = 120,179 lgℎ 
 
@_`,mn = @_`opaSqr . oast 
 
@_`,mn = 120,1790,9.0,55 = 242,786 lgℎ 
 
Roční potřeba plynu: 
@f = 3600. @_`u  
 
@f = 3600. 120,179. 10v35. 10v = 12361,269 VW XYZ⁄  
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B.1.5.2 Potřeba plynu na vytápění 
Výpočtová tepelná ztráta: 
Qi = 33,431 kW 
Vnitřní teplota: 
t i = 20 ⁰C 
Vnější teplota v zimě: 
t e= -15 ⁰C 
Měrná tepelná ztráta prostupem a infiltrací: 
HT = 955,188 W/K  
Roční potřeba tepla: 
@Ú_ = 24. {. j. 1. u_ 
 @Ú_ = 24.0,8.0,8.3300.955,188 = 48,417 lgℎ 
 
@Ú_,mn = @Ú_opaSqr . oast 
 
@Ú_,mn = 48,4170,9.0,95 = 56,628 lgℎ 
 
Roční potřeba plynu: 
@d = 3600. @Ů}u  
 
@d = 3600. 48,417. 10v35. 10v = 4980 VW XYZ⁄  
B.1.5.3 Potřeba plynu na vaření 
Konvektomat: 
V = 2 m3/h 
Smažící pánev: 
V = 1,6 m3/h 
Sporáky: 
V = 2.1,8 = 3,6 m3/h 
Varný kotel: 





Počet hodin provozu spotřebičů za den: 
n = 4 
Počet provozních dnů budovy: 
d = 200 
Potřeba plynu: 
@W = ~ b. k. i 
 @W 	 (2 + 1,6 P 3,6 P 2,7#. 4.200 = 7920 VW XYZ⁄  
B.1.5.4 Celková potřeba plynu 
@ = @f P @d P @W 
 
@ = 12361,269 P 4980 P 7920 = 25261 VW XYZ⁄  
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B.2 VÝPOČTY SOUVISEJÍCÍ S NÁSLEDNÝM ROZPRACOVÁNÍM 1 – 3 
DÍLČÍCH INSTALACÍ 
B.2.1 VODOVOD 
B.2.1.1 Návrh přípravy teplé vody 
Teoretická potřeba na ohřev teplé vody: 
Potřeba tepla na mytí rukou: 
Počet osob: 
n= 293  
Předpoklad čtyř dávek na osobu na den 
Q2t= 0,1. 4= 0,4 kWh/os. Q2t,,1= Q2t.n Q2t,1= 293. 0,4= 117,2 kWh  
Potřeba tepla na úklid: 
Úklidová plocha 
A= 948 m2 Q2t= 0,8 kWh/100 m2 Q2t,2= Q2t. A Q2t,2= (0,8/100). 948= 7,584 kWh  
Potřeba tepla pro přípravu jídla: 
Počet jídel: 
n= 393 Q2t= 0,2 kWh/jídlo Q2t,,3= Q2t. n Q2t,,3= 0,2. 393= 78,6 kWh  
Celková potřeba tepla na ohřev teplé vody: 
Q2t= Q2t,1+Q2t,2+Q2t,3 Q2t= 117,2+7,584+78,6= 203,384 kWh 
Teplo ztracené při ohřevu a distribuci teplé vody: 
Součinitel poměrné ztráty: 





Skutečná potřeba tepla: 
Q2p= Q2tPQ2z Q2p= 203,384+101,692= 305,076 kWh  
Rozdělení potřeby teplá během časové periody: 
7-9 hodin: 15%  
Q2t= Q2t. 0,15= 203,384. 0,15= 30,508 kWh  
9-12 hodin: 25% 
Q2t= Q2t. 0,25= 203,384, 0,25= 50,846 kWh  
12-14 hodin: 45% 
Q2t= Q2t. 0,45= 203,384. 0,45= 91,523 kWh  
14-17 hodin: 15% 
Q2t= Q2t. 0,15= 203,384. 0,15= 30,508 kWh  
Určení ΔQmax: 
Určeno z grafu křivky dodávky a odběru tepla. 
ΔQmax= 67,319 kWh 
 
Obrázek B.2.1 Odběrový diagram 
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Velikost zásobníku: 
bp = ∆R?c. (d − f)  
bp = 67,3191,163. (55 − 10) = 1,286 VW = 1286   
Jmenovitý tepelný výkon ohřevu: 
Rf? = Rf,?}   
Rf? = 305,07610 = 31 Zg  
Potřebná teplosměnná plocha: 
∆ = (}f − d) − (}d − f)k }f − d}d − f
 
 
∆ = (80 − 55) − (60 − 10)k 80 − 5560 − 10
= 36,067  
 T = (Rf?. 10W) ÷ (. ∆)  T = (31. 10W) ÷ (420.36,067) = 2,014 Vd 
 
Navržen stacionární, nepřímotopný zásobník teplé vody Regulus RBC 1500 o objemu 1500 l, 






B.2.1.2 Návrh zdroje tepla pro vytápění 
Výpočet tepelných ztrát objetu pro určení výkonu kotle bude vypočítán pomocí obálkové me-
tody. 
 
Tabulka B.2.1 Charakteristika budovy 
Objem budovy V – vnější objem vytápěné budovy  2942,1 m3 
Celková plocha A – součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí 1563,26 m2 
Objemový faktor budovy A/V 0,531 
Převažující vnitřní teplota v otopném období ti 20⁰C 
Vnější návrhová teplota v zimním období te -15⁰C 
 
Tabulka B.2.2 Charakteristika ochlazovaných konstrukcí 
 
 
Celková ztráta prostupem: 
R_ = u . s e # R_ = 555,062. (20 e (e15)) 	 19427,17 g  
Ztráta větráním: 
Vb = 2942,1 m3 
n = 0,5 
b = b . 0,8 
b = 2942,1.0,8 = 2353,68 VW 
bs = b . k 
bs = 2353,68.0,5 = 1176,84 VW 
R` = 0,34. bs . s e # 
R` = 0,34.1176,84. 20 e e15# = 14004,4 g 
 
Celková tepelná ztráta budovy: 
Rs = R_ P R`  
Rs = 19427,17 P 14004,4 = 33431,57 g = 33,431 Zg 
B.2.1.2 Návrh kotle a zásobníku TV 
Požadovaný výkon pro zimní provoz: 
R = 0,7. R P Rp P R_`  
R = 0,7.33,431 P 0 P 31 = 53,91 Zg 
K-CE A(m2) U(W/m2K) b Ht(W/K) 
obvodová stěna-15 404,01 0,24 1 96,9624 
okna-15 90,79 1,25 1 113,4875 
dveře-15 14,64 1,27 1 18,5928 
podlaha +5 526,91 0,829 0,43 187,8276 
podlaha+10 378,34 0,344 0,29 37,7432 
střecha-15 148,57 0,15 1 22,2855 








celková měrná ztráta 
prostupem    
555,062 
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Požadovaný výkon pro letní provoz: 
R = R_` P Rp  R = 31 + 0 = 31 Zg  
Navrženy dva plynové závěsné kotle JUNKERS Ceraclass Excellence o výkonech 10,9-34,9 kW, 





B.2.1.3 Dimenzování vnitřního vodovodu 
Dimenzování potrubí vnitřního vodovodu bylo provedeno podle ČSN 75 5455 – Výpočet vnitř-
ního vodovodu. 
Hydraulické posouzení nejnepříznivější položené armatury: 
Nejmenší přetlak v místě napojení přípojky na veřejný vodovod pdis = 400 kPa 
Minimální požadovaný hydrodynamický přetlak před nejvzdálenější výtokovou armaturou 
pmin,Fl = 100 kPa. 
Návrh vodoměru: 
Byl navržen vodoměr ENBRA IARF/40 
R?s = 0,06  0,2	/	R? 	 4,44  2,94	/	
 
Obrázek B.2.2 Graf tlakových ztrát vodoměru 
 
Tlaková ztráta vodoměru při průtoku studené vody ΔpWM = 28 kPa 
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Dimenzování potrubí studené vody 
Potrubí vnitřního vodovodu studené vody bude provedeno z mědi a přípojka z HDPE  100 SDR 
11. 
Stanovení výpočtového průtoku: 
R = ~Rd. k# 
 
R = ~R . √k# 
 
R = VjkYUý ýYZ jikYUýVU iXh YiěXkých Ví  ⁄ # k = Yčj YiěXkých Ví jkéhY iXh 
R = ýYščYý XůYZ  #⁄   
Hydraulické posouzení: 
ast  ?s, P ∆ P ~ ∆ P ~ ∆ P ∆  
 
ast e iUY Učkí řj¢Z  Víě k¢Yjkí YiYYikí říYZ k¢ ř¢i XY jřjkY  
Yřj Z£¢# 
?s, e VUkUVákí Yž¢iY¢ký hiXYik¢VUcZý řj¢Z  kjšší ýYZYé ¢XV¢X Z£¢# 
∆ e ¢ZYá  Xá¢  ůYjká XY iíjV Vj U ýšZYY úXYkí kjšší ¢ kj iájkěší  
ýYZYé ¢XV¢X ¢ Ví¢ k¢Yjkí k¢ YiYYikí ř¢i XY jřjkY Yřj Z£¢# 
 
~ ∆ e Yčj ¢ZYých  Xá YiYVěXů Z£¢# 
~ ∆ e Yčj ¢ZYých  Xá k¢Yjkých  ¢ří jkí Z£¢# 
∆ e ¢ZYé  Xá  YXí Z£¢#  
∆ = ~. ¥ P ∆# 
 
 e iéZ¢ říškéhY újZ YXí V# 
¥ e iéZYá  Xá¢ řjkíV  říškéV újZ YXícZ£¢ V#⁄  
























od do přibývá celkem přibývá celkem přibývá celkem přibývá celkem
1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0,200 15x1 1,5 0,900 24,5 22,050 5,3 59,89 81,940
2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0,283 18x1 1,5 0,900 18,5 16,650 1,3 14,69 31,340
3 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0,346 18x1 1,7 3,615 24,3 87,845 15,5 224,75 312,595
4 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0,946 35x1,5 1,2 0,820 5,7 4,674 1,3 9,36 14,034
5 6 3 6 0 0 0 0 0 0 1,090 35x1,5 1,5 2,910 7,8 22,698 0,3 3,39 26,088
6 7 1 7 5 5 0 0 0 0 1,293 35x1,5 1,7 0,300 10,3 3,090 0,3 4,35 7,440
7 8 1 8 5 10 0 0 0 0 1,449 42x1,5 1,3 1,115 5,1 5,687 0,3 2,55 8,237
8 9 1 9 1 11 0 0 1 1 1,799 42x1,5 1,5 2,085 6,3 13,136 0,3 3,39 16,526
9 10 1 10 0 11 0 0 0 1 1,821 42x1,5 1,5 0,375 6,3 2,363 0,3 3,39 5,753
10 11 1 11 0 11 3 3 0 1 1,974 42x1,5 1,7 0,300 7,6 2,280 0,3 4,35 6,630
11 12 0 11 0 11 3 6 0 1 2,091 54x2 1,1 1,695 2,7 4,577 0,3 1,83 6,407
12 13 1 12 0 11 0 6 0 1 2,108 54x2 1,1 1,830 2,7 4,941 0,3 1,83 6,771
13 14 1 13 0 11 0 6 0 1 2,614 54x2 1,3 4,620 3,7 17,094 0,3 2,55 19,644
14 15 1 14 0 11 0 6 0 1 2,630 54x2 1,3 3,510 3,7 12,987 0,3 2,55 15,537
15 16 1 15 0 11 0 6 0 1 2,646 54x2 1,3 6,300 3,7 23,310 1,6 13,6 36,910
16 17 1 16 0 11 0 6 0 1 2,661 54x2 1,3 0,775 3,7 2,868 0,3 2,55 5,418
17 18 2 18 0 11 3 9 0 1 2,790 54x2 1,4 1,580 4,2 6,636 0,3 2,94 9,576
18 19 0 18 1 12 0 9 0 1 2,805 54x2 1,4 1,640 4,2 6,888 0,3 2,94 9,828
19 20 0 18 6 18 0 9 0 1 2,886 54x2 1,4 1,245 4,2 5,229 0,3 2,94 8,169
20 21 3 21 0 18 0 9 0 1 2,925 54x2 1,5 1,920 4,7 9,024 0,3 3,39 12,414
21 22 1 22 0 18 0 9 0 1 2,938 54x2 1,5 10,230 4,7 48,081 2,9 32,77 80,851
22 23 0 22 0 18 0 9 0 1 2,938 54x2 1,5 0,550 4,7 2,585 0,3 3,39 5,975
23 24 0 22 0 18 0 9 0 1 2,938 54x2 1,5 6,630 4,7 31,161 5,3 59,89 91,051
24 25 0 22 0 18 0 9 0 1 2,938 63x5,8 1,3 72,710 4,5 327,195 18 435,6 762,795
∑pRF= 1581,926
pdis≥pminFl+Δpe+∑∆pWM+∑∆pAp+∆pRF ∆pe=h.ϱ.g/1000= 52,878 kPa = 158,193
400≥100+52,878+28+0+158,193
400≥ 339,071 kPa
∑ξ ∆pF (mbar) l.R+∆pF
Jmenovitý výtok 
QA (l/s)
R (mbar/m) l.R (mbar)
Úsek
QD (l/s) daxs (mm) vi (m/s) l (m)
UM WC PM S
0,2 0,2 0,3 0,2
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Předpokládá se současnost odběrových špiček v kuchyni a z hygienických zařízení. Hodnoty 
z kuchyňského provozu se přičítají k hodnotám QD z hygienických zařízení. 




D VL VVDN15 VVDN20 
QA (l/s) 
0,2 0,2 0,2 0,4 
od do přibývá celkem přibývá celkem přibývá celkem přibývá celkem 
1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 
2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 
3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 
4 5 1 1 1 1 1 1 0 0 0,600 
5 6 0 1 0 1 0 1 0 0 0,600 
6 7 0 1 0 1 0 1 0 0 0,600 
7 8 0 1 0 1 0 1 0 0 0,600 
8 9 3 4 1 2 1 1 0 0 0,883 
9 10 0 4 0 2 0 1 0 0 0,883 
10 11 0 4 0 2 0 1 0 0 0,883 
11 12 0 4 0 2 0 1 0 0 0,883 
12 13 0 4 0 2 0 1 0 0 0,883 
13 14 2 6 0 2 0 1 1 1 1,373 
14 15 0 6 0 2 0 1 0 1 1,373 
15 16 0 6 0 2 0 1 0 1 1,373 
16 17 0 6 0 2 0 1 0 1 1,373 
17 18 0 6 0 2 0 1 0 1 1,373 
18 19 0 6 0 2 0 1 0 1 1,373 
19 20 0 6 0 2 0 1 0 1 1,373 
20 21 0 6 0 2 0 1 0 1 1,373 
21 22 0 6 0 2 0 1 0 1 1,373 
22 23 0 6 0 2 0 1 0 1 1,373 
23 24 0 6 0 2 0 1 0 1 1,373 






Vedlejší větve – dimenzováno podle rychlosti 
Tabulka B.2.5 Větev 4 
VĚTĚV 4 
ÚSEK VL D SB 
QD da x s   0,2 0,2 0,2 
1 0 0 1 0,2 15x1 
2 1 0 0 0,2 15x1 
3 1 1 0 0,4 22x1 
4 1 1 1 0,6 22x1 
 
Tabulka B.2.6 Větev 5 
VĚTĚV 5 
ÚSEK U 
QD (l/s) da x s   0,2 
1 1 0,20 15x1 
2 2 0,28 18x1 
3 3 0,35 18x1 
 
Tabulka B.2.7 Větev 6 
VĚTĚV 6 
ÚSEK WC U 
QD (l/s) da x s   0,2 0,2 
1 1 0 0,20 15x1 
2 2 0 0,28 18x1 
3 3 0 0,35 18x1 
4 5 1 0,49 22x1 
 
Tabulka B.2.8 Větev 7 
VĚTĚV 7 
ÚSEK WC U 
QD (l/s) da x s   0,2 0,2 
1 1 0 0,20 15x1 
2 2 0 0,28 18x1 
3 3 0 0,35 18x1 
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Tabulka B.2.9 Větev 8 
VĚTĚV 8 
ÚSEK WC U S D VL KO 
Q1 (l/s) Q2 (l/s) QD (l/s) da x s   0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
1 0 0 0 1 0 0 0,00 0,20 0,20 15x1 
2 0 0 0 2 0 0 0,00 0,28 0,28 18x1 
3 0 0 0 0 1 0 0,00 0,20 0,20 15x1 
4 0 0 0 0 1 1 0,00 0,40 0,40 22x1 
5 0 0 0 1 1 1 0,00 0,60 0,60 28x1,5 
6 1 0 0 0 0 0 0,20 0,00 0,20 15x1 
7 1 1 1 0 0 0 0,35 0,00 0,35 18x1 
8 1 1 1 1 1 1 0,35 0,60 0,95 28x1,5 
9 1 1 1 3 1 1 0,35 0,75 1,09 35x1,5 
 
Tabulka B.2.10 Větev 9 
VĚTĚV 9 
ÚSEK U 
QD (l/s) da x s   0,2 
1 1 0,20 15x1 
 
Tabulka B.2.11 Větev 10 
VĚTĚV 10 
ÚSEK PM U 
QD (l/s) da x s   0,3 0,2 
1 1 0 0,30 18x1 
2 2 0 0,42 22x1 
3 3 0 0,52 22x1 
4 0 1 0,20 15x1 
5 3 1 0,56 22x1 
 
Tabulka B.2.12 Větev 11 
VĚTĚV 11 
ÚSEK PM 
QD (l/s) da x s   0,3 
1 1 0,30 18x1 
2 2 0,42 22x1 
3 3 0,52 22x1 
 
Tabulka B.2.13 Větev 12 
VĚTĚV 12 
ÚSEK U 
QD (l/s) da x s   0,2 






Tabulka B.2.14 Větev 13 
VĚTĚV 13       
ÚSEK UM D KV 
Q1 (l/s) Q2 (l/s) QD (l/s) da x s   0,2 0,2 0,4 
1 0 1 0 0,00 0,20 0,20 15x1 
2 0 2 0 0,00 0,28 0,28 18x1 
3 1 2 0 0,20 0,28 0,48 22x1 
4 1 2 1 0,20 0,68 0,88 28x1,5 
 
Tabulka B.2.15 Větev 14 
VĚTĚV 14 
ÚSEK U 
QD (l/s) da x s   0,2 
1 1 0,20 15x1 
 
Tabulka B.2.16 Větev 15 
VĚTĚV 15 
ÚSEK U 
QD (l/s) da x s   0,2 
1 1 0,20 15x1 
 
Tabulka B.2.17 Větev 16 
VĚTĚV 16 
ÚSEK U 
QD (l/s) da x s   0,2 
1 1 0,20 15x1 
 
Tabulka B.2.18 Větev 17 
VĚTĚV 17 
ÚSEK PM U 
QD (l/s) da x s   0,3 0,2 
1 1 0 0,30 18x1 
2 2 0 0,42 22x1 
3 3 0 0,52 22x1 
4 0 1 0,20 15x1 
5 0 2 0,28 18x1 
6 3 2 0,59 22x1 
 
Tabulka B.2.19 Větev 18 
VĚTĚV 18 
ÚSEK WC 
QD (l/s) da x s   0,2 
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Tabulka B.2.20 Větev 19 
VĚTĚV 19 
ÚSEK WC 
QD (l/s) da x s   0,2 
1 1 0,20 15x1 
2 2 0,28 18x1 
3 3 0,35 18x1 
4 6 0,49 22x1 
 
Tabulka B.2.21 Větev 20 
VĚTĚV 20 
ÚSEK U 
QD (l/s) da x s   0,2 
1 1 0,20 15x1 
2 2 0,28 18x1 
3 3 0,35 18x1 
 
Tabulka B.2.22 Větev 21 
VĚTĚV 21 
ÚSEK U 
QD (l/s) da x s   0,2 






Dimenzování potrubí teplé vody 
Potrubí vnitřního vodovodu teplé vody bude provedeno z mědi a přípojka z HDPE  100 SDR 11. 
Stanovení výpočtového průtoku: 
R = ~Rd. k# 
 
R = ~R . √k# 
 
R = VjkYUý ýYZ jikYUýVU iXh YiěXkých Ví  ⁄ # k = Yčj YiěXkých Ví jkéhY iXh 
R = ýYščYý XůYZ  #⁄   
Hydraulické posouzení: 
ast  ?s, P ∆ P ~ ∆ P ~ ∆ P ∆  
 
ast e iUY Učkí řj¢Z  Víě k¢Yjkí YiYYikí říYZ k¢ ř¢i XY jřjkY  
Yřj Z£¢# 
?s, e VUkUVákí Yž¢iY¢ký hiXYik¢VUcZý řj¢Z  kjšší ýYZYé ¢XV¢X Z£¢# 
∆ e ¢ZYá  Xá¢  ůYjká XY iíjV Vj U ýšZYY úXYkí kjšší ¢ kj iájkěší  
ýYZYé ¢XV¢X ¢ Ví¢ k¢Yjkí k¢ YiYYikí ř¢i XY jřjkY Yřj Z£¢# 
 
~ ∆ e Yčj ¢ZYých  Xá YiYVěXů Z£¢# 
~ ∆ e Yčj ¢ZYých  Xá k¢Yjkých  ¢ří jkí Z£¢# 
∆ e ¢ZYé  Xá  YXí Z£¢#  
∆ = ~. ¥ P ∆# 
 
 e iéZ¢ říškéhY újZ YXí V# 
¥ e iéZYá  Xá¢ řjkíV  říškéV újZ YXí Z£¢ V#⁄  


























od do přibývá celkem přibývá celkem přibývá celkem přibývá celkem
1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0,200 15x1 1,51 0,900 19,33 17,397 5,3 59,89 77,287
2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0,283 18x1 1,49 0,900 14,72 13,248 1,3 14,69 27,938
3 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0,346 18x1 1,74 3,615 19,4 70,131 15,5 224,75 294,881
4 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0,746 28X1,5 1,53 0,820 8,91 7,306 1,3 14,69 21,996
5 6 3 6 0 0 0 0 0 0 0,890 35x1,5 1,12 2,910 3,77 10,971 0,3 1,83 12,801
6 7 1 7 0 0 0 0 0 0 0,929 35x1,5 1,18 0,300 4,16 1,248 0,3 2,16 3,408
7 8 1 8 0 0 0 0 0 0 0,966 35x1,5 1,18 1,115 4,16 4,638 0,3 2,16 6,798
8 9 1 9 0 0 0 0 1 1 1,315 42x1,5 1,17 2,085 3,22 6,714 0,3 2,16 8,874
9 10 1 10 0 0 0 0 0 1 1,346 42x1,5 1,17 0,375 3,22 1,208 0,3 2,16 3,368
10 11 1 11 0 0 0 0 0 1 1,376 42x1,5 1,17 0,300 3,22 0,966 0,3 2,16 3,126
11 12 0 11 0 0 0 0 0 1 1,376 42x1,5 1,17 1,695 3,22 5,458 0 0 5,458
12 13 1 12 0 0 0 0 0 1 1,404 42x1,5 1,17 1,830 3,22 5,893 0,3 2,16 8,053
13 14 1 13 0 0 0 0 0 1 1,671 42x1,5 1,51 4,620 5,07 23,423 0,3 3,39 26,813
14 15 1 14 0 0 0 0 0 1 1,697 42x1,5 1,51 3,510 5,07 17,796 0,3 3,39 21,186
15 16 1 15 0 0 0 0 0 1 1,723 42x1,5 1,51 6,300 5,07 31,941 1,6 18,08 50,021
16 17 1 16 0 0 0 0 0 1 1,747 42x1,5 1,51 0,775 5,07 3,929 0,3 3,39 7,319
17 18 2 18 0 0 0 0 0 1 1,795 42x1,5 1,51 1,580 5,07 8,011 0,3 3,39 11,401
18 19 0 18 0 0 0 0 0 1 1,795 42x1,5 1,51 1,640 5,07 8,315 0 0 8,315
19 20 0 18 0 0 0 0 0 1 1,795 42x1,5 1,67 1,245 6,13 7,632 0 0 7,632
20 21 3 21 0 0 0 0 0 1 1,861 42x1,6 1,67 1,920 6,13 11,770 0,3 4,35 16,120
21 22 1 22 0 0 0 0 0 1 1,882 42x1,7 1,67 10,230 6,13 62,710 22 319 381,710
22 23 0 22 18 18 9 9 0 1 2,938 54x2 1,5 0,550 4,7 2,585 0,3 3,39 5,975
23 24 0 22 0 18 0 9 0 1 2,938 54x2 1,5 6,630 4,7 31,161 5,3 59,89 91,051
24 25 0 22 0 18 0 9 0 1 2,938 63x5,8 1,3 72,710 4,5 327,195 18 435,6 762,795
∑pRF= 1864,324














Předpokládá se současnost odběrových špiček v kuchyni a z hygienických zařízení. Hodnoty 
z kuchyňského provozu se přičítají k hodnotám QD z hygienických zařízení. 





MN VL   D VVDN20   
 
QA 
 0,15 0,2 0,2 0,4 
od do přibývá celkem přibývá celkem přibývá celkem přibývá celkem 
 
1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 
2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 
3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 
4 5 0 0 1 1 1 1 0 0 0,400 
5 6 0 0 0 1 0 1 0 0 0,400 
6 7 0 0 0 1 0 1 0 0 0,400 
7 8 0 0 0 1 0 1 0 0 0,400 
8 9 0 0 1 2 3 4 0 0 0,683 
9 10 0 0 0 2 0 4 0 0 0,683 
10 11 0 0 0 2 0 4 0 0 0,683 
11 12 0 0 0 2 0 4 0 0 0,683 
12 13 0 0 0 2 0 4 0 0 0,683 
13 14 1 1 0 2 2 6 0 0 0,923 
14 15 0 1 0 2 0 6 0 0 0,923 
15 16 0 1 0 2 0 6 0 0 0,923 
16 17 0 1 0 2 0 6 0 0 0,923 
17 18 0 1 0 2 0 6 0 0 0,923 
18 19 0 1 0 2 0 6 0 0 0,923 
19 20 0 1 0 2 0 6 0 0 0,923 
20 21 0 1 0 2 0 6 0 0 0,923 
21 22 0 1 0 2 0 6 0 0 0,923 
22 23 0 1 0 2 0 6 0 0 1,373 
23 24 0 1 0 2 0 6 0 0 1,373 
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Dimenzování vedlejších větví – podle rychlosti – a posouzení nutnosti cirkulace 
Tabulka B.2.25 Větev 4 
VĚTĚV 4 
ÚSEK VL D SB 




  0,2 0,2 0,2 l/m l 
1 1 0 0 0,2 15x1 0,133 0,7 0,093 
2 1 1 0 0,4 22x1 0,314 1,08 0,339 
3 1 1 0 0,4 22x1 0,314 11,16 3,506 
3  < 3,938  
Je nutno navrhnout cirkulaci 
Tabulka B.2.26 Větev 5 
VĚTĚV 5 
ÚSEK U 




  0,2 l/m l 
1 1 0,20 15x1 0,133 0,9 0,119 
2 2 0,28 18x1 0,201 0,9 0,181 
3 3 0,35 18x1 0,201 4,05 0,814 3  > 1,115  
Není nutno navrhnout cirkulaci 
Tabulka B.2.27 Větev 6 
VĚTĚV 6 
ÚSEK WC U 




  0,2 0,2 l/m l 
1 0 1 0,20 15x1 0,133 2,99 0,397 3  > 0,397  
Není nutno navrhnout cirkulaci 
Tabulka B.2.28 Větev 7 
VĚTĚV 7 
ÚSEK WC U 




  0,2 0,2 l/m l 
1 0 1 0,20 15x1 0,133 2,55 0,338 3  > 0,338  









C U S D VL KO 




  0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 l/m l 
1 0 0 0 1 0 0 0,00 0,20 0,20 15x1 0,133 0,7 0,093 
2 0 0 0 2 0 0 0,00 0,28 0,28 18x1 0,201 8,19 1,647 
3 0 0 0 0 1 0 0,00 0,20 0,20 15x1 0,133 3,5 0,465 
4 0 0 0 1 1 0 0,00 0,40 0,40 22x1 0,314 1,47 0,462 
6 0 1 0 0 0 0 0,20 0,00 0,20 15x1 0,133 0,71 0,094 
7 0 1 1 0 0 0 0,28 0,00 0,28 18x1 0,201 
0,91
5 0,184 
8 0 1 1 1 1 0 0,28 0,40 0,68 28x1,5 0,491 1,9 0,933 
9 0 1 1 3 1 0 0,28 0,55 0,83 28x1,5 0,491 4,1 2,013 
3  < 5,889  
Je nutno navrhnout cirkulaci 
Tabulka B.2.30 Větev 9 
VĚTĚV 9 
ÚSEK U 




  0,2 l/m l 
1 1 0,20 15x1 0,133 2,89 0,384 3  > 0,384  
Není nutno navrhnout cirkulaci 
Tabulka B.2.31 Větev 10 
VĚTĚV 10 
ÚSEK PM U 




  0,3 0,2 l/m l 
1 0 1 0,20 15x1 0,133 3,2 0,425 3  > 0,425  
Není nutno navrhnout cirkulaci 
Tabulka B.2.32 Větev 12 
VĚTĚV 12 
ÚSEK U 




  0,2 l/m l 
1 1 0,20 15x1 0,133 10,02 1,330 3  > 1,330  
Není nutno navrhnout cirkulaci 
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Tabulka B.2.33 Větev 13 
VĚTĚV 13 
ÚSEK UM D MN 




  0,2 0,2 0,15 l/m l 
1 0 1 0 0,00 0,20 0,20 15x1 0,133 0,75 0,100 
2 0 1 1 0,00 0,35 0,35 18x1 0,201 2,58 0,519 
3 0 2 1 0,00 0,43 0,43 22x1 0,314 1,13 0,355 
4 1 2 1 0,20 0,43 0,63 28x1,5 0,491 11,15 5,473 
3  < 6,447  
Je nutno navrhnout cirkulaci 
Tabulka B.2.34 Větev 14 
VĚTĚV 14 
ÚSEK U 




  0,2 l/m l 
1 1 0,20 15x1 0,133 3,87 0,514 3  > 0,514  
Není nutno navrhnout cirkulaci 
Tabulka B.2.35 Větev 15 
VĚTĚV 15 
ÚSEK U 




  0,2 l/m l 
1 1 0,20 15x1 0,133 3,99 0,530 3  > 0,530  
Není nutno navrhnout cirkulaci 
Tabulka B.2.36 Větev 16 
VĚTĚV 16 
ÚSEK U 




  0,2 l/m l 
1 1 0,20 15x1 0,133 5,835 0,774 3  > 0,774  
Není nutno navrhnout cirkulaci 
Tabulka B.2.37 Větev 17 
VĚTĚV 17 
ÚSEK PM U 




  0,3 0,2 l/m l 
1 0 1 0,20 15x1 0,133 0,9 0,119 
2 0 2 0,28 18x1 0,201 3,75 0,754 3  > 0,873  





Tabulka B.2.38 Větev 20 
VĚTĚV 20 
ÚSEK U 




  0,2 l/m l 
1 1 0,20 15x1 0,133 1,93 0,256 
2 2 0,28 18x1 0,201 0,9 0,181 
3 3 0,35 18x1 0,201 3,08 0,619 
3  > 0,619  
Není nutno navrhnout cirkulaci 
Tabulka B.2.39 Větev 21 
VĚTĚV 21 
ÚSEK U 




  0,2 l/m l 
1 1 0,20 15x1 0,133 7,02 0,932 3  > 0,932  
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Stanovení tloušťky izolace potrubí: 
Tepelná ztráta potrubí: 
RpS = ¨. . s e q©#  
RpS e jjká  Xá¢ YXí g# ¨ e YčUkUj XY j¢ ácYY ěkY g V. #⁄   e iéZ¢ YXí V# 
s e jY¢ YXí kUř YXí ª# q© e jY¢  YZYí YXí ª#  
Součinitel prostupu tepla válcovou stěnou: 
¨ = «1∝sP i. 2. # P
1
2. ­ . k
i
i e 2.  P
1








¨ e YčUkUj XY j¢ ácYY ěkY g V. #⁄  
­ e YčUkUj jjké YiUYU XZ g V. ⁄ # 
­sp e YčUkUj XY U Y¢cj g V. #⁄  
i e kěší XůVěX XZ V# 
 e YšťZ¢ ěk XZ V# 
1 e YšťZ¢ XZ  U Y¢cí V# 
sp e YšťZ¢ U Y¢cj V# 
∝se YčUkUj řj j¢ Vj U VéiUjV ¢ kUřkíV YXchjV XZ g Vd. #⁄  
∝e YčUkUj řj j¢ Vj U YXchjV YXí ¢ YZYkíV  ichjV g Vd. #⁄  
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Obrázek B.2.5 Výpočet tepelné izolace měděného potrubí 22x1 
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Obrázek B.2.7 Výpočet tepelné izolace měděného potrubí 35x1,5 
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Dimenzování potrubí cirkulace 
Potrubí vnitřního vodovodu teplé vody bude provedeno z mědi. 
Stanovení výpočtového průtoku: 
R¯ = B¯4127. ∆# 
 
R¯ e ýYčYý XůYZ cUXZ¢cj jé Yi  ⁄ # 
B¯ e jjká  Xá¢ cjéhY říYikíhY YXí g# 
∆ e XY ií jY Vj U ýjV říYikíhY YXí   Yhří¢čj ¢ YjkíV říYikíhY 
 YXí  cUXZ¢čkíV YXíV # 
 
B¯ = ~ B 
 
B¯ e jjká  Xá¢ cjéhY říYikíhY YXí g# 
B e jjké  Xá jikYUých újZů říYikíhY YXí g# 
 
B = . B   
B e jjké  Xá jikYUých újZů říYikíhY YXí g# 
 e iéZ¢ újZ říYikíhY YXí čjkě iéZYých řUXážjZ # 
B e iéZYá jjká  Xá¢ újZ říYikéhY YXí g V⁄ #  
Rozdělení průtoku do dvou úseků potrubí: 
R =
R. B
B P B#  
R = R e R   
B , B e jjké  Xá jikYUých újZů říYikíhY YXí, iY ZjXých j XY iěj  
ýYčYý XůYZ cUXZ¢cj jé Yi   řjichY íhY újZ říYikíhY YXí g# 
R , R
e ýYčYé XůYZ cUXZ¢cj jé Yi  jikYUých újcích říYikíhY ¢ jV YiYíi¢ícíV 
 cUXZ¢čkíV YXí  kUZé XY iějkíV ýYčYéhY XůYZ cUXZ¢cj jé Yi   řjichY íhY  
ůjZ YXí  ⁄ # 
R
e ýYčYý XůYZ cUXZ¢cj jé Yi  říYikíV kjY cUXZ¢čkíV YXí iY kjY   iY újZů, 
 ZjXý j iY ěchY újZů XY iěí  ⁄ # 
 
Nejmenší potřebná dopravní výška cirkulačního čerpadla: 
u = 0,1033. ∆   
u e iYX¢kí ýšZ¢ čjX¢i¢ V# 
∆ e ¢ZYé  Xá  říYikíV U cUXZ¢čkíV YXí jé Yi  kjijšíV YZXh Z£¢# 
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Tepelné ztráty v přívodním potrubí: 
Tabulka B.2.40 Tepelné ztráty prvního okruhu 
úsek qt l q 
od  do W/m m W 
C3 4 5,8 12,136 70,3888 
4 5 5,7 0,804 4,5828 
5 6 5,8 3,552 20,6016 
6 7 5,8 0,324 1,8792 
7 8 5,8 1,320 7,656 
8 9 9,4 2,148 20,1912 
9 10 9,4 0,870 8,178 
10 11 9,4 0,120 1,128 
11 12 9,4 1,860 17,484 
12 13 9,4 2,556 24,0264 
13 14 9,4 5,676 53,3544 
14 15 9,4 4,080 38,352 
15 16 9,4 7,536 70,8384 
16 17 9,4 1,140 10,716 
17 18 9,4 2,256 21,2064 
18 19 9,4 1,968 18,4992 
19 20 9,4 1,728 16,2432 
20 21 9,4 2,256 21,2064 





Tabulka B.2.41 Tepelné ztráty druhého okruhu 
úsek qt l q 
od  do W/m m W 
C2 C2´ 5,2 5,496 28,579 
C2´ 8 5,7 6,520 37,164 
∑q= 65,743 W 
 
Tabulka B.2.42 Tepelné ztráty třetího okruhu 
úsek qt l q 
od  do W/m m W 
C1 13 5,7 12,448 70,954 






Výpočtový průtok cirkulace teplé vody: 
R¯ = B¯4127. ∆) 
R¯ = (568,298 + 65,743 + 70,954)(4127.2) = 0,085  ⁄   
Průtok zvýšen na 0,1 l/s 
První rozdělení: 
R = R. B(B + B)  
R = 0,1.70,954(568,298 + 65,743 + 70,954) = 0,01  ⁄  
Průtok zvýšen na 0,02 l/s 
R = R − R   R = 0,1 − 0,02 = 0,08  ⁄   
Druhé rozdělení: 
R = R. B(B + B)  
R = 0,08.65,743(568,298 + 65,743) = 0,008  ⁄  
Průtok zvýšen na 0,02 l/s 
R = R − R¢ 
R = 0,08 − 0,02 = 0,06  ⁄  
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Tabulka B.2.43 Tlakové ztráty cirkulačního potrubí v prvním okruhu 
Úsek Qc daxs v R l l.R ∑ξ ∆pF l.R+ΔpF 
od do l/s mm m/s mbar/m m mbar - mbar mbar 
C3 4 0,06 18x1 0,3 0,86 8,780 7,551 10 5 12,551 
4 5 0,06 18x1 0,3 0,86 0,670 0,576 1,3 0,65 1,226 
5 6 0,06 18x1 0,3 0,86 2,960 2,546 0 0 2,546 
6 7 0,06 18x1 0,3 0,86 0,270 0,232 0 0 0,232 
7 8 0,06 18x1 0,3 0,86 1,100 0,946 0 0 0,946 
8 9 0,08 22x1 0,25 0,49 1,790 0,877 0,3 0,105 0,982 
1,750 
kPa 
9 10 0,08 22x1 0,25 0,49 0,725 0,355 0 0 0,355 
10 11 0,08 22x1 0,25 0,49 0,100 0,049 0 0 0,049 
11 12 0,08 22x1 0,25 0,49 1,550 0,760 0 0 0,760 
12 13 0,08 22x1 0,25 0,49 2,130 1,044 0 0 1,044 
13 14 0,10 22x1 0,32 0,73 4,730 3,453 0,3 0,105 3,558 
2,069 
kPa 
14 15 0,10 22x1 0,32 0,73 3,400 2,482 0 0 2,482 
15 16 0,10 22x1 0,32 0,73 6,280 4,584 2,6 0,91 5,494 
16 17 0,10 22x1 0,32 0,73 0,950 0,694 0 0 0,694 
17 18 0,10 22x1 0,32 0,73 1,880 1,372 1,3 0,455 1,827 
18 19 0,10 22x1 0,32 0,73 1,640 1,197 0 0 1,197 
19 20 0,10 22x1 0,32 0,73 1,440 1,051 0 0 1,051 
20 21 0,10 22x1 0,32 0,73 1,880 1,372 0 0 1,372 










Tabulka B.2.44 Tlakové ztráty přívodního potrubí v prvním okruhu 
Úsek Qc daxs v R l l.R ∑ξ ∆pF l.R+ΔpF 
od do l/s mm m/s mbar/m m mbar - mbar mbar 
C3 4 0,06 22x1 0,19 0,3 8,780 2,634 8,5 11,050 13,684 
4 5 0,06 28X1,5 0,12 0,1 0,670 0,067 1,3 0,650 0,717 
5 6 0,06 35x1,5 0,07 0,03 0,004 0,000 0,3 0,105 0,105 
6 7 0,06 35x1,5 0,07 0,03 0,004 0,000 0,3 0,105 0,105 
7 8 0,06 35x1,5 0,07 0,03 0,004 0,000 0,3 0,105 0,105 
8 9 0,08 42x1,5 0,07 0,02 0,002 0,000 0,3 0,051 0,051 
1,472 
kPa 
9 10 0,08 42x1,5 0,07 0,02 0,002 0,000 0,3 0,051 0,051 
10 11 0,08 42x1,5 0,07 0,02 0,002 0,000 0,3 0,051 0,051 
11 12 0,08 42x1,5 0,07 0,02 0,002 0,000 0 0,000 0,000 
12 13 0,08 42x1,5 0,07 0,02 0,002 0,000 0,3 0,051 0,051 
13 14 0,10 42x1,5 0,08 0,03 0,002 0,000 0,3 0,051 0,051 
1,492 
kPa 
14 15 0,10 42x1,5 0,08 0,03 0,002 0,000 0,3 0,051 0,051 
15 16 0,10 42x1,5 0,08 0,03 0,002 0,000 1,6 0,272 0,272 
16 17 0,10 42x1,5 0,08 0,03 0,002 0,000 0,3 0,051 0,051 
17 18 0,10 42x1,5 0,08 0,03 0,002 0,000 0,3 0,051 0,051 
18 19 0,10 42x1,5 0,08 0,03 0,002 0,000 0 0,000 0,000 
19 20 0,10 42x1,5 0,08 0,03 0,002 0,000 0 0,000 0,000 
20 21 0,10 42x1,6 0,08 0,03 0,002 0,000 0,3 0,051 0,051 








Tabulka B.2.45 Tlaková ztráta v cirkulačním potrubí druhého okruhu 
Úsek Qc daxs v R l l.R ∑ξ ∆pF l.R+ΔpF 
od do l/s mm m/s 
mbar/
m m mbar - mbar mbar 
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Tabulka B.2.46 Tlaková ztráta v přívodním potrubí druhého okruhu 
Úsek Qc daxs v R l l.R ∑ξ ∆pF l.R+ΔpF 
od do l/s mm m/s 
mbar/
m m mbar - 
mba
r mbar 
C2 C2´ 0,02 22x1 0,06 0,08 8,83 0,706 0 0 0,706 





= 0,089 kPa 
 
Tabulka B.2.47 Tlaková ztráta v cirkulačním potrubí třetího okruhu 
Úsek Qc daxs v R l l.R ∑ξ ∆pF l.R+ΔpF 
od do l/s mm m/s 
mbar/
m m mbar - mbar mbar 





Tabulka B.2.48 Tlaková ztráta v přívodním potrubí třetího okruhu 
Úsek Qc daxs v R l l.R ∑ξ ∆pF l.R+ΔpF 
od do l/s mm m/s 
mbar/
m m mbar - mbar mbar 
C1 C1´ 0,02 22x1 0,06 0,08 0,835 0,067 0 0 0,067 









Návrh cirkulačního čerpadla: 
Nejmenší potřebná dopravní výška cirkulačního čerpadla 
u = 0,1033. ∆   
u = 0,1033. 5,404 P 1,919# = 0,756 V 
 
Navrženo cirkulační čerpadlo GRUNDFOS AUTOADAPT UP 20 – 14 o maximální dopravní výšce 
1,2 m. Čerpaný průtok činí 0,1 l/s. 
 
Obrázek B.2.9 Dimenzování cirkulačního čerpadla 
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Návrh regulačního ventilu: 
Tlakové ztráty prvního okruhu činí 7,323 kPa, druhého okruhu 5,541 kPa a třetího okruhu 5,306 
kPa. 
Budou použity ventily IMI TA STAD DN 10. 
U druhého cirkulačního okruhu (červeně) je potřeba vyrovnat rozdíl v tlacích 1,782 kPa. Poža-
dovaný průtok je 0,02 l/s. Ventil bude nastaven na hodnotu 2,6. 
U třetího cirkulačního okruhu (zeleně) je potřeba vyrovnat rozdíl v tlacích 2,017 kPa. Požado-
vaný průtok je 0,02 l/s. Ventil bude nastaven na hodnotu 2,5. 
 




























































































od do přibývá celkem
P1 P2 1 1 1 35X1,5 1,2 2,58 5,7 14,706 4,6 33,12 47,826
P2 23 1 2 2 42X1,5 1,7 29,7 7,6 225,72 16,4 118,08 343,8
23 24 0 2 2 54X2 1,0 6,63 2,3 15,249 5,3 59,89 75,139
24 25 0 2 2 63X5,8 1,0 72,71 2,1 152,691 18 9 161,691
∑pRF= 62,846






l.R (mbar) ∑ξ ∆pF (mbar) l.R+∆pF
QA (l/s)
DN 25
l (m)vi (m/s)daxs (mm)QD (l/s) R (mbar/m)
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Návrh kompenzace roztažnosti potrubí 
Délková změna: 
∆ =∝. . ∆ 
 ∆ − iéZYá  Věk¢ (VV) ∝ −YčUkUj iéZYé jjké XY ¢žkYU (VV V. ℃)⁄   − ýYčYá iéZ¢ ∆ − XY ií jY řU VYkážU ¢ řU XYY  (℃) 
 
Kompenzační délka: 
. = /. √1. ∆ 






Teplota při montáží potrubí: 20 ⁰C 
Teplota přepravovaného média: 55 ⁰C 
Součinitel délkové tepelné roztažnosti: 0,0166 mm/m. ⁰C 
Materiálová konstanta: 61 


















tečná Ls, skut (mm) posouzení od  do 
PB1 PB8 4,86 42 2,824 664,295 0,000 kompenzátor 
PB1 21 0,60 42 0,349 233,409 1650,000 vyhovuje 
PB1 20 1,28 42 0,744 340,916 473,000 vyhovuje 
PB1 17 6,24 42 3,625 752,722 949,000 vyhovuje 
PB2 15 9,30 35 5,403 838,868 1828,000 vyhovuje 
PB2 14 6,00 35 3,486 673,795 1828,000 vyhovuje 
PB2 13 1,27 42 0,738 339,582 1862,000 vyhovuje 
PB2 12 0,86 42 0,500 279,442 1237,000 vyhovuje 
PB2 10 2,50 42 1,453 476,445 1310,000 vyhovuje 
PB2 9 3,23 42 1,877 541,557 1310,000 vyhovuje 
PB2 8 5,01 42 2,911 674,468 937,000 vyhovuje 
PB2 7 6,11 42 3,550 744,840 1237,000 vyhovuje 
PB2 5 6,36 42 3,695 759,926 1237,000 vyhovuje 
PB2 6 9,62 42 5,589 934,609 1237,000 vyhovuje 
PB2 4 10,01 42 5,816 953,366 986,000 vyhovuje 
PB3 C3 6,28 22 3,649 546,524 1900,000 vyhovuje 
PB4 C2 6,37 28 3,701 620,964 1900,000 vyhovuje 
PB5 C1 6,21 28 3,608 613,116 1900,000 vyhovuje 
PB6 UM 6,17 15 3,585 447,307 1900,000 vyhovuje 
PB7 15 1,69 42 0,982 391,729 400,000 vyhovuje 
PB7 21 7,16 42 4,160 806,304 1375,000 vyhovuje 
PB7 16 3,37 42 1,958 553,169 720,000 vyhovuje 
PB8 22 3,81 15 2,214 351,501 880,000 vyhovuje 
 
Navržen vlnovkový axiální kompenzátor ANS s kompenzační schopností 13 mm (DN 32). 
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B.2.2 KANALIZACE 
B.2.2.1 Dimenzování splaškové kanalizace 
Výpočet proveden dle ČSN 75 6760. Na potrubí bylo použito materiálu PP – HT. 
Součinitel odtoku pro základní školu k = 0,7. 
Výpočet průtoku odpadních vod: 
R°° = Z. ~ 1 
 Z − YčUkUj YiYZ ~ 1 − Yčj ýYčYýcℎ YiYZů ( ⁄ ) R°° − XůYZ Yi¢ikícℎ Yi ( ⁄ ) 
 Rq = R°° + R + R¯ 
 
 R°° − XůYZ Yi¢ikícℎ Yi ( ⁄ ) R − X¢ý XůYZ ( ⁄ ) R¯ − čjX¢ký XůYZ ( ⁄ ) 
 
Tabulka B.2.51 Výpočtové odtoky jednotlivých zařizovacích předmětů 
Zařizovací předmět DU (l/s) 
WC 2,0 
UMYVADLO 0,5 








Dimenzování připojovacího potrubí 
Tabulka B.2.52 Dimenzování potrubí S1 
S1 
ČÁST K ∑DU Qtot NÁVRH H 
a 0,7 2 0,99 100 0 WC 
b 0,7 4 1,40 100 0 2XWC 
c 0,7 6 1,71 100 0 3XWC 
d 0,7 0,5 0,49 50 0,56 UMYVADLO 
e 0,7 0,5 0,49 50 0,56 UMYVADLO 
f 0,7 1 0,70 60 0,56 2XUMYVADLO 
 
Tabulka B.2.53 Dimenzování potrubí S2 
S2 
ČÁST K ∑DU Qtot NÁVRH H 
a 0,7 0,5 0,49 50 0,97 UMYVADLO 
 
Tabulka B.2.54 Dimenzování potrubí S3 
S3 
ČÁST K ∑DU Qtot NÁVRH H 
a 0,7 0,5 0,49 50 0,175 UMYVADLO 
 
Tabulka B.2.55 Dimenzování potrubí S4 
S4 
ČÁST K ∑DU Qtot NÁVRH H 
a 0,7 0,5 0,49 50 0,36 UMYVADLO 
 
Tabulka B.2.56 Dimenzování potrubí S5 
S5 
ČÁST K ∑DU Qtot NÁVRH H 
a 0,7 2 0,99 100 0 WC 
b 0,7 4 1,40 100 0 2XWC 
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Tabulka B.2.57 Dimenzování potrubí S6 
S6 
ČÁST K ∑DU Qtot NÁVRH H 
a 0,7 0,5 0,49 50 0,56 UMYVADLO 
b 0,7 1 0,70 50 0 UMYVADLO,PISOÁR 
c 0,7 1,5 0,86 60 0 
UMYVADLO, 
2XPISOÁR 
d 0,7 2 0,99 60 0 
UMYVADLO, 
3XPISOÁR 
e 0,7 0,8 0,63 60 0,35 VPUSŤ 
 
Tabulka B.2.58 Dimenzování potrubí S8 
S8 
ČÁST K ∑DU Qtot NÁVRH H 
a 0,7 0,6 0,54 50 0 SPRCHA 
b 0,7 1,1 0,73 50 0 
SPRCHA, 
UMYVADLO 
c 0,7 2 0,99 100 0,18 WC 
 
Tabulka B.2.59 Dimenzování potrubí S9 
S9 
ČÁST K ∑DU Qtot NÁVRH H 
a 0,7 0,5 0,49 50 0,29 UMYVADLO 
b 0,7 1 0,70 60 0,29 2XUMYVADLO 
c 0,7 1,5 0,86 60 0,29 3XUMYVADLO 
 
Tabulka B.2.60 Dimenzování potrubí S10 
S10 
ČÁST K ∑DU Qtot NÁVRH H 
a 0,7 0,5 0,49 50 0,59 UMYVADLO 
b 0,7 2,5 1,11 100 0 UMYVADLO, WC 




Tabulka B.2.61 Dimenzování potrubí S11 
S11 
ČÁST K ∑DU Qtot NÁVRH H 
a 0,7 0,5 0,49 50 0,97 UMYVADLO 
 
Tabulka B.2.62 Dimenzování potrubí S12 
S12 
ČÁST K ∑DU Qtot NÁVRH H   





Tabulka B.2.63 Dimenzování potrubí S13 
S13 
ČÁST K ∑DU Qtot NÁVRH H 
a 0,7 2 0,99 100 0 WC 
b 0,7 4 1,40 100 0 2XWC 
c 0,7 6 1,71 100 0 3XWC 
d 0,7 0,5 0,49 50 0 PISOÁR 
e 0,7 1 0,70 50 0 2XPISOÁR 
f 0,7 1,5 0,86 60 0 3XPISOÁR 
g 0,7 0,5 0,49 50 0,56 UMYVADLO 
h 0,7 1 0,70 60 0,56 2XUMYVADLO 
Dimenzování odpadního potrubí 
Tabulka B.2.64 Odpadní potrubí S1 
S1 
ČÁST K ∑DU Qtot NÁVRH ODBOČENÍ 
g 0,7 1,5 0,86 70 45 3XUMYVADLO 




Tabulka B.2.65 Odpadní potrubí S2 
S2 
ČÁST K ∑DU Qtot NÁVRH ODBOČENÍ 
i 0,7 0,5 0,49 60 87,5 UMYVADLO 
 
Tabulka B.2.66 Odpadní potrubí S3 
S3 
ČÁST K ∑DU Qtot NÁVRH ODBOČENÍ 
i 0,7 0,5 0,49 60 45 UMYVADLO 
 
Tabulka B.2.67 Odpadní potrubí S4 
S4 
ČÁST K ∑DU Qtot NÁVRH ODBOČENÍ 
i 0,7 0,5 0,49 60 45 UMYVADLO 
 
Tabulka B.2.68 Odpadní potrubí S5 
S5 
ČÁST K ∑DU Qtot NÁVRH ODBOČENÍ 
d 0,7 12 2,42 100 87,5 6XWC 
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Tabulka B.2.69 Odpadní potrubí S6 
S6 
ČÁST K ∑DU Qtot NÁVRH ODBOČENÍ 




Tabulka B.2.70 Odpadní potrubí S8 
S8 
ČÁST K ∑DU Qtot NÁVRH ODBOČENÍ 




Tabulka B.2.71 Odpadní potrubí S9 
S9 
ČÁST K ∑DU Qtot NÁVRH ODBOČENÍ 
d 0,7 3 1,21 70 45 6XUMYVADLO 
 
Tabulka B.2.72 Odpadní potrubí S10 
S10 
ČÁST K ∑DU Qtot NÁVRH ODBOČENÍ 




Tabulka B.2.73 Odpadní potrubí S11 
S11 
ČÁST K ∑DU Qtot NÁVRH ODBOČENÍ 
i 0,7 0,5 0,49 60 87,5 UMYVADLO 
 
Tabulka B.2.74 Odpadní potrubí S12 
S12 
ČÁST K ∑DU Qtot NÁVRH ODBOČENÍ 
i 0,7 0,5 0,49 60 87,5 UMYVADLO 
 
Tabulka B.2.75 Odpadní potrubí S13 
S13 
ČÁST K ∑DU Qtot NÁVRH ODBOČENÍ 
i 0,7 2,5 1,11 70 87,5 3XPISOÁR,2XUMYVADLO 






Dimenzování svodného potrubí 
Tabulka B.2.76 Svodné potrubí S1 
S1 
ČÁST K ∑DU Qtot NÁVRH % 
1 0,7 1,5 0,86 75 2  3XUMYVADLO 




Tabulka B.2.77 Svodné potrubí S2 
S2 
ČÁST K ∑DU Qtot NÁVRH % 
1 0,7 0,5 0,49 100 3 UMYVADLO 
 
Tabulka B.2.78 Svodné potrubí S2 
S3 
ČÁST K ∑DU Qtot NÁVRH % 
1 0,7 0,5 0,49 100 3 UMYVADLO 
 
Tabulka B.2.79 Svodné potrubí S4 
S4 
ČÁST K ∑DU Qtot NÁVRH % 
1 0,7 0,5 0,49 100 3 UMYVADLO 
 
Tabulka B.2.80 Svodné potrubí S5 
S5 
ČÁST K ∑DU Qtot NÁVRH % 
1 0,7 12 2,42 100 2 6XWC 
 
Tabulka B.2.81 Svodné potrubí S6 
S6 
ČÁST K ∑DU Qtot NÁVRH % 





Tabulka B.2.82 Svodné potrubí S7 
S7 
ČÁST K ∑DU Qtot NÁVRH % 
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Tabulka B.2.83 Svodné potrubí S8 
S8 
  K ∑DU Qmax NÁVRH % 




Tabulka B.2.84 Svodné potrubí S9 
S9 
ČÁST K ∑DU Qtot NÁVRH % 
1 0,7 3 1,21 100 2 6XUMYVADLO 
 
Tabulka B.2.85 Svodné potrubí S10 
S10  
ČÁST K ∑DU Qtot NÁVRH % 




Tabulka B.2.86 Svodné potrubí S11 
S11  
ČÁST K ∑DU Qtot NÁVRH % 
1 0,7 0,5 0,49 100 2 UMYVADLO 
 
Tabulka B.2.87 Svodné potrubí S12 
S12 
ČÁST K ∑DU Qtot NÁVRH % 
1 0,7 0,5 0,49 100 2 UMYVADLO 
 
Tabulka B.2.88 Svodné potrubí S13 
S13 
ČÁST K ∑DU Qtot NÁVRH % 
1 0,7 3,3 1,27 100  2  
3XPISOÁR, 
2XUMYVADLO,VPUSŤ 




Tabulka B.2.89 Svodné potrubí S14 
S14 
ČÁST K ∑DU Qtot NÁVRH % 








Tabulka B.2.90 Dimenzování svodného potrubí 
S6=S6´ 
ÚSEK K PŘÍRŮST DU ∑DU Qtot % DN 
S6 0,7 4,8 4,8 1,53 2 100 
S7 0,7 0,8 5,6 1,66 2 100 
S5=S5´ 
ÚSEK K PŘÍRŮST DU ∑DU Qtot % DN 
S5  0,7 12 12 2,42 2 100 
S10 0,7 9 21 3,21 2 100 
S9 0,7 3 24 3,43 2 100 
S8 0,7 2,1 26,1 3,58 2 125 
S6 0,7 5,6 31,7 3,94 2 125 
S1=S1´ 
ÚSEK K PŘÍRŮST DU ∑DU Qtot % DN 
S1  0,7 7,5 7,5 1,92 2 100 
S14 0,7 0,8 8,3 2,02 2 100 
S13 0,7 9,3 17,6 2,94 2 100 
S12 0,7 0,5 18,1 2,98 2 100 
S11 0,7 0,5 18,6 3,02 2 100 
S5 0,7 31,7 50,3 4,96 2 125 
S4 0,7 0,5 50,8 4,99 2 125 
S3 0,7 0,5 51,3 5,01 2 125 
S2 0,7 0,5 51,8 5,04 2 125 
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B.2.2.2 Dimenzování tukové kanalizace  
Výpočet proveden dle ČSN 75 6760. Na potrubí bylo použito materiálu PP – HT. Dimenzování 
lapáku tuku provedeno dle ČSN EN 1825-2. 
Součinitel odtoku pro základní školu k = 0,7. 
Výpočet průtoku odpadních vod: 
R°° = Z. ~ 1 
 
Z e YčUkUj	YiYZ ~1 e Yčj	ýYčYých	YiYZů	( ⁄ ) R°° e XůYZ	Yi¢ikích	Yi	( ⁄ ) 
 Rq 	 R°° P R P R¯ 
 
 R°° e XůYZ	Yi¢ikích	Yi	( ⁄ ) R e X¢ý	XůYZ	( ⁄ ) R¯ e čjX¢ký	XůYZ	( ⁄ ) 
 
Tabulka B.2.91 Výpočtové odtoky jednotlivých zařizovacích předmětů 
Zařizovací předmět DU (l/s) 
DŘEZ 0,9 
VÝLEVKA 0,8 
VPUSŤ DN 100 2,0 
MYČKA 2,0 
UMYVADLO 0,5 
Dimenzování lapáku tuku: 
±² 	 Rt. ³a . ³. ³S 
 ±² e VjkYUý	XY VěX 
Rt e V¢´UVákí	YiYZ	Y¢ikích	Yi	( ⁄ ) ³a e YčUkUj	hY	Zů	¢	Yjů ³ e YčUkUj	jY	Yi¢ikích	Yi	k¢	říYZ	iY	¢áZ ³S e YčUkUj	U	čUících	¢	Y¢chYých	XYřjiZů 
 
Rt = b. µ3600.  
 
b e XůVěXký	ijkkí	YjV	Yi¢ikích	Yi	() µ e YčUkUj	káX¢ YéhY	 ¢ížjkí 
 e XůVěXká	ijkkí	XYY kí	iY¢	(h) Rt eV¢´UVákí	YiYZ	Y¢ikích	Yi	( ⁄ ) 
 b 	 l.b? 




Dimenzování připojovacího potrubí 
Tabulka B.2.92 Připojovací potrubí T21 
T21 
ČÁST K ∑DU Qtot NÁVRH H 
a 0,7 1,8 0,94 60 0 DŘEZ 
 
Tabulka B.2.93 Připojovací potrubí T23 
T23 
ČÁST K ∑DU Qtot NÁVRH H 
a 0,7 1,8 0,94 70 0,43 DVOJITÝ DŘEZ 




Tabulka B.2.94 Připojovací potrubí T24 
T24 
ČÁST K ∑DU Qtot NÁVRH H 
a 0,7 0,9 0,66 60 0,43 DŘEZ 
b 0,7 2,9 1,19 70 0 MYČKA, DŘEZ 
c 0,7 0,5 0,49 50 0,25 UMYVADLO 
d 0,7 1,4 0,83 60  0 UMYVADLO, DŘEZ 
 
Tabulka B.2.95 Připojovací potrubí T25 
T25 
ČÁST K ∑DU Qtot NÁVRH H 
a 0,7 0,9 0,66 60 0 DŘEZ 
b 0,7 0,9 0,66 60  0 DŘEZ 
 
Tabulka B.2.96 Připojovací potrubí T26 
T26 
ČÁST K ∑DU Qtot NÁVRH H 
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Dimenzování odpadního potrubí 
Tabulka B.2.97 Odpadní potrubí T21 
T21 
ČÁST K ∑DU Qtot NÁVRH ODBOČENÍ 
g 0,7 1,8 0,94 100 87,5 DŘEZ 
 
Tabulka B.2.98 Odpadní potrubí T23 
T23 
ČÁST K ∑DU Qtot NÁVRH ODBOČENÍ 
g 0,7 2,6 1,13 100  87,5 DVOJITÝ DŘEZ, VÝLEVKA 
 
Tabulka B.2.99 Odpadní potrubí T24 
T24 
ČÁST K ∑DU Qtot NÁVRH ODBOČENÍ 




Tabulka B.2.100 Odpadní potrubí T25 
T25 
ČÁST K ∑DU Qtot NÁVRH ODBOČENÍ 
g 0,7 1,8 0,94 100 87,5  2xDŘEZ 
 
Tabulka B.2.101 Odpadní potrubí T26 
T26 
ČÁST K ∑DU Qtot NÁVRH ODBOČENÍ 






Dimenzování svodného potrubí 
Tabulka B.2.102 Dimenzování svodného potrubí tukové kanalizace 
ČÁST K 
∑D
U Qtot SKLON DN 
T24-T24´ 
0,
7 4,3 1,45 2% 100 2xDŘEZ, MYČKA, UMYVADLO 
T29-T29´ 
0,
7 2,0 0,99 2% 100 VPUSŤ DN100 
T29´-T26´ 
0,
7 6,3 1,76 2% 100 2xDŘEZ, MYČKA, UMYVADLO, VPUSŤ DN100 
T26-T28´ 
0,
7 0,8 0,63 2% 100 VÝLEVKA 
T28-T28´ 
0,
7 2,0 0,99 2% 100 VPUSŤ DN100 
T28´-T26´ 
0,
7 2,8 1,17 2% 100 VÝLEVKA, VPUSŤ DN100 
T27-T27´ 
0,
7 2,0 0,99 2% 100 VPUSŤ DN100 
T27´-T26´ 
0,
7 4,8 1,53 2% 100 VÝLEVKA, 2XVPUSŤ DN100 
T26´-T25´ 
0,
7 11,1 2,33 2% 100 
2xDŘEZ, MYČKA, UMYVADLO, VPUSŤ DN100, VÝLEVKA, 
2X VPUSŤ DN100 
T25-T25´ 
0,
7 1,8 0,94 2% 100 2XDŘEZ 
T25´-T24´ 
0,
7 12,9 2,51 2% 100 
4xDŘEZ, MYČKA, UMYVADLO, VPUSŤ DN100, VÝLEVKA, 
2X VPUSŤ DN100 
T22-T23´ 
0,
7 2,0 0,99 2% 100 VPUSŤ DN100 
T23-T23´ 
0,
7 1,7 0,91 2% 100 VÝLEVKA, DVOJITÝ DŘEZ 
T23´-T22´ 
0,
7 3,7 1,35 2% 100 VPUSŤ DN100, VÝLEVKA, DVOJITÝ DŘEZ 
T21-T30´ 
0,
7 0,9 0,66 2% 100 DŘEZ DVOJITÝ 
T30-T30´ 
0,
7 2,0 0,99 2% 100 VPUSŤ DN100 
T30´-T24´ 
0,
7 2,9 1,19 2% 100 DŘEZ DVOJITÝ, VPUSŤ DN100 
T24´-T22´ 
0,
7 15,8 2,78 2% 100 
4xDŘEZ, MYČKA, UMYVADLO, VPUSŤ DN100, VÝLEVKA, 
2X VPUSŤ DN100, DŘEZ DVOJITÝ, VPUSŤ DN100 
T22´-T21´  
0,
7 19,5 3,09 2% 100 
4xDŘEZ, MYČKA, UMYVADLO, VPUSŤ DN100, 2xVÝLEVKA, 
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Dimenzování lapáku tuku 
b = l. b? 
 
b = 393.5 = 1965	l 
 
Rt = b. µ3600.  
 
Rt = 1965.203600.3,5 = 3,12	  ⁄  
 ±² 	 Rt. ³a . ³. ³S 
 ±² 	 3,12.1.1.1,3 = 4,055 
 





B.2.2.3 Dimenzování dešťové kanalizace 
Na území, ve kterém se podloží nachází, je podloží složeno se spraší a sprašových hlín. Proto 
není možné využít vsakování. Dimenzování je provedeno podle ČSN 75 6760. Střecha na objek-
tu je sedlová se sklonem 30,65⁰. Krytina je provedena z keramických tašek. 
Stanovení průtoku: 
RS = U. T. / 
 
RS e XůYZ	XážZYých	Yi	( ⁄ ) U e Ukjk U¢	ijšě	( .Vd)⁄  / e YčUkUj	YiYZ	XážZYých	Yi T e ůiYXký	XůVě	YiYiňY¢ké	Ych	(Vd) 
 
Dimenzování retenční nádrže: 
bS 	 0,001.·. ha . (TSa P TS) e 0,001.R¨. ¯ . 60 
 bS e Xjjkčkí	YjV	káiXžj	(VW) · e YčUkUj	Yjých	XážjZ 
ha e káXhYý	úhXk	XážZ	(VV) TSa e XjiZY¢ký	ůiYXký	XůVě	YiYiňY¢ké	Ych	(Vd) TS e Ych¢	h¢iUk	Xjjkčkí	ijšťYé	káiXžj	(Vd) R¨ e Xj¸Y¢ký	YiYZ	XážZYých	Yi	 	Xjjkčkí	ijšťYé	káiXžj	( ⁄ ) ¯ e iY¢	Xákí	XážZ	(VUk) 
 
TSa 	~T./ 
 TSa e XjiZY¢ký	ůiYXký	XůVě	YiYiňY¢ké	Ych	(Vd) T e ůiYXiký	XůVě	YiYiňY¢ké	Ych	(Vd) / e YčUkUj	YiYZ	XážZYých	Yi 
 
R¨ 	 T.Rt10000 
 R¨ e Xj¸Y¢ký	YiYZ	XážZYých	Yi	 	Xjjkčkí	ijšťYé	káiXžj	( ⁄ ) T e ůiYXký	XůVě	YiYiňY¢ké	Ych	cjé	kjVYUYU	(Vd) Rt e ¢kYjký	YiYZ	XážZYých	Yi	 	cjé	kjVYUYU	( . h¢⁄ ) 
 
Návrh čerpadla: 
u¹ 	 u¹ P º ∆». ¸¼ 
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Dimenzování odpadního potrubí 
Tabulka B.2.103 Vnitřní odpadní potrubí 
ozn. plochy plocha (m2) C i (l/s.m2) Qr (l/s) DN 
A6.1 75,615 1 0,02 1,51 70 →100 
A6.2 75,615 1 0,02 1,51 70 →100 
Dimenzování svodného potrubí 
Tabulka B.2.104 Svodné potrubí zavěšené 
ozn. plochy plocha (m2) C i (l/s.m2) Qr (l/s) DN % 
A6.1 75,615 1 0,02 1,51 100 3 
 
Tabulka B.2.105 Jednotlivá svodná potrubí 
ozn. plochy plocha (m2) C i (l/s.m2) Qr (l/s) ozn. potrubí DN % 
A1= 61,56 1 0,02 1,23 D16 100 1 
A2= 97,3 1 0,02 1,95 D15 100 1 
A3= 83,49 1 0,02 1,67 D17 100 1 
A4= 101,19 1 0,02 2,02 D20 100 1 
A5= 73,99 1 0,02 1,48 D18 100 1 
A6= 151,23 1 0,02 3,02 D19 100 1 
 
Tabulka B.2.106 Dimenzování svodného potrubí 
D15-D15´ 
ÚSEK Qr (l/s) DN % 
D15-D15´ 1,95 100 1 
D16-D16´ 
ÚSEK Qr (l/s) DN % 
D16-D16´ 1,23 100 1 
D17-D17´ 
ÚSEK Qr (l/s) DN % 
D17´-D20´ 1,67 100 1 
D20´-D19´ 3,69 100 1 
D19´-D18´ 6,72 125 1 






Dimenzování retenčních nádrží 
Přední nádrž: 
 
R¨ = T. Rt10000 
R¨ = 158,86.1010000 = 0,16	  ⁄  
Tabulka B.2.107 Dimenzování přední retenční nádrže 
1 
Vr w Ared Qo tc hd 
1,86 1,00 158,86 0,16 5 12 
2,76 1,00 158,86 0,16 10 18 
3,19 1,00 158,86 0,16 15 21 
3,46 1,00 158,86 0,16 20 23 
3,69 1,00 158,86 0,16 30 25 
3,91 1,00 158,86 0,16 40 27 
4,04 1,00 158,86 0,16 60 29 
4,42 1,00 158,86 0,16 120 35 
3,91 1,00 158,86 0,16 240 39 
3,56 1,00 158,86 0,16 360 44 
3,21 1,00 158,86 0,16 480 49 
2,22 1,00 158,86 0,16 600 50 
1,24 1,00 158,86 0,16 720 51 
-1,72 1,00 158,86 0,16 1080 54 
-4,99 1,00 158,86 0,16 1440 55 
-15,85 1,00 158,86 0,16 2880 73 
-27,67 1,00 158,86 0,16 4320 85 
Vr = 4,42 m3 




R¨ 	 T.Rt10000 
R¨ 	 409,90.1010000 = 0,41	  ⁄  
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Tabulka B.2.108 Dimenzování zadní retenční nádrže 
2 
Vr w Ared Qo tc hd 
4,80 1,00 409,90 0,41 5 12 
7,13 1,00 409,90 0,41 10 18 
8,24 1,00 409,90 0,41 15 21 
8,94 1,00 409,90 0,41 20 23 
9,51 1,00 409,90 0,41 30 25 
10,08 1,00 409,90 0,41 40 27 
10,41 1,00 409,90 0,41 60 29 
11,40 1,00 409,90 0,41 120 35 
10,08 1,00 409,90 0,41 240 39 
9,18 1,00 409,90 0,41 360 44 
8,28 1,00 409,90 0,41 480 49 
5,74 1,00 409,90 0,41 600 50 
3,20 1,00 409,90 0,41 720 51 
-4,43 1,00 409,90 0,41 1080 54 
-12,87 1,00 409,90 0,41 1440 55 
-40,91 1,00 409,90 0,41 2880 73 
-71,40 1,00 409,90 0,41 4320 85 
Vr = 11,40 m3 




Tabulka B.2.109 Tlakové ztráty výtlačného potrubí zadní nádrže 
Úsek Qc daxs v R l l.R ∑ξ ∆pF 
l.R+Δp
F 
od do l/s mm m/s kPa/m m kPa - kPa kPa 
čerpadlo šachta 0,41 25x2,3 1,2 1,38 2,77 3,823 3 2,16 5,983 
 
u¹ = u¹ P º ∆». ¸¼ 
 
u¹ = 1,55 + º5,9831.9,81¼ = 2,16 V 







Tabulka B.2.110 Tlakové ztráty výtlačného potrubí přední nádrže 
Úsek Qc daxs v R l l.R ∑ξ ∆pF l.R+ΔpF 
od do l/s mm m/s kPa/m m kPa - kPa kPa 
čerpadlo šachta 0,16 25x2,3 0,75 0,5 3,35 1,675 3 1,2 2,875 
 
u¹ = u¹ P º ∆». ¸¼ 
 
u¹ = 1,36 + º2,8751.9,81¼ = 1,653 V 
Navrženo ponorné kalové čerpadlo Verty Nova 200 s integrovanou zpětnou klapkou. 
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B.2.2.4 DIMENZOVÁNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 
Odtok vod přiváděný do přípojky je regulován z retenční nádrže. 
RS° = R°° P R¯ P R P R¨ 
 
RS° = 0,33. R°° P R¯ P R P RS 
 
RS° e XůYZ	Yi¢ikích	Yi		říYcj	jikYké	kUřkí	Z¢k¢U ¢cj	( ⁄ ) R¯ e X¢ý	XůYZ	( ⁄ ) R e čjX¢ký	XůYZ	( ⁄ ) RS e XůYZ	XážZYých	Yi	( ⁄ ) R¨ e Xj¸Y¢ký	YiYZ	XážZYých	Yi	 	Xjjkčkí	ijšťYé	káiXžj	( ⁄ ) 
  
Dimenzování přípojek 
Potrubí bude navrženo na větší z hodnot: 
RX· 	 R·· P Rc P R P R0 RS° 	 0,33. R°° P R¯ P R P RS  
 
Přední přípojka: 
RX·1 = 8,13 P 0 P 0 P 0,16 = 8,29	  ⁄  RX·2 	 0,33.8,13 P 3,18 P 0 P 0 = 5,86	  ⁄  
 
Sklon potrubí 2 % 
Navrženo potrubí PVC – KG 160. 
 
Zadní přípojka: 
RS°f 	 0 P 0 P 0,41 P 0 = 0,41	  ⁄  RS°d 	 0,33.0 P 8,20 P 0 P 0 = 8,20	  ⁄  
Sklon potrubí 1 %. 






B.2.3.1 DIMENZOVÁNÍ PLYNOVODU 
Dimenzování je provedeno podle TPG 704 01. Vnitřní potrubí plynovodu je ocelové, plynovodní 
přípojka z materiálu HDPE 100 SDR 11. V obci vede NTL plynovod. 
Redukovaný odběr plynu: 
bS = bf. f P bd. d P bW. W P b½. ½ 
 
bS e XjiZY¢ký	YiěX	k	(VW h⁄ ) bfe Yčj	YjVYých	XůYZů	YřjUčů	XY	říX¢	YZXVů	¢	XůYZYých	Yhří¢čů	Yi	(VW h⁄ ) bd e Yčj	YjVYých	XůYZů	YZákích	YUij	¢	 áYkíZYých	Yhří¢čů	Yi	(VW h⁄ ) bW e Yčj	YjVYých	XůYZů	šjch	ZYů	(VW h⁄ ) b½e Yčj	YjVYých	XůYZů	šjch	jchkYY¸UcZých	YřjUčů	¢	YřjUčů	j	jZYZchkích	(VW h⁄ ) f e ZYj³UcUjk	Yč¢kYU	XY	ZUk	YřjUčů	jijkých		bf d e ZYj³UcUjk	Yč¢kYU	XY	ZUk	YřjUčů	jijkých		bd W e ZYj³UcUjk	Yč¢kYU	XY	ZUk	YřjUčů	jijkých		bW ½ e ZYj³UcUjk	Yč¢kYU	XY	ZUk	YřjUčů	jijkých		b½ 
 
Tlaková ztráta v ležatém potrubí: 
∆¾ 	 ∆¯ P ∑  ∆¾ e ¢ZYá	 Xá¢		jž¢éV	YXí	(£¢ V⁄ )	∆¯ e cjZYá	 Xá¢	¢Z		jž¢éV	YXí	(£¢), ∆¯ 	 100	£¢	 e Zjčká	iéZ¢	jž¢éhY	YXí	(V)	~ e Yčj	jZU¢kkích	iéZYých	řUXážjZ	XY	¢XYZ	¢	¢XV¢X	(V)		
Plynovodní přípojka: 
1 	 . = bSf,Àd. (p P 100)d e (Á P 100)d
C,Â
 
 1 e kUřkí	XůVěX	YXí	(VV)  e ZYk¢k¢	 jVkíhY	k bS e iYX¢Y¢ké	VkYží	k	(VW h⁄ )  e iéZ¢	kYYikí	říYZ	(V) p e Yčájčkí	řj¢Z	(Z£¢) Á e ZYkcYý	řj¢Z	(Z£¢) 
 
Posouzení rychlosti proudění plynu v potrubí: 
 	 R²  
  e XchY	(V ⁄ )	R e XůYZ	(VW h⁄ ) ² e Xůřj 	YXí	(Vd) 
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Dimenzování vnitřního plynovodu 
Tabulka B.2.111 Ztráta tlaku v ležatém potrubí 
Úsek 
Vodorovné potrubí 
L (m) Le (m) Lc (m) ∆p (Pa/m) ∆pc (Pa Vr (m3) DN 
C-D 1,29 1,9 3,19 1,20 3,828 3,2 25 
E-D 0,6 1,2 1,8 1,20 2,16 3,2 25 
D-B 32,22 3,3 35,52 1,50 53,28 6,4 32 
B-A 2,96 1,4 4,36 0,90 3,924 16,3 50 
  ∑   44,87   63,192 < 100 Pa  
H-I 0,98 2,5 3,48 2,1 7,308 4,3 25 
I-F 10,84 7,7 18,54 2,10 38,934 7,9 32 
G-F 0,25 0,5 0,75 1,80 1,35 2 20 
F-B 1,9 2,4 4,3 3,40 14,62 9,9 32 
B-A 2,96 1,4 4,36 0,90 3,924 16,3 50 
  ∑   31,43   66,136 < 100 Pa 
Dimenzování plynovodní přípojky 




1 = 13,8. = 16,3f,Àd. 8,125(2 + 100)d − (1,95 + 100)d
C,Â = 37,93 VV 
Navrženo potrubí HDPE 100 SDR 11 50 x 4,6 mm. 
Posouzení rychlosti v potrubí 
 = R²  
 







? = 2	Z£¢ R? 	 16,3	 VW h⁄  R?, 	 1,3. R? = 1,3.16,3 = 21,2	VW h⁄  R?s 	 1,6	VW h⁄  
 
Navržen membránový plynoměr G16, DN 40, 369 x 391 x 121 mm, rozteč vývodů 280 mm. 
Parametry: 
? 	 100	Z£¢ R? 	 25	VW h⁄  R?s 	 0,16	VW h⁄  
 
Posouzení objemu vzduchu 
Tabulka B.2.112 Objem místností 
Název místnosti Objem místnosti 
Kuchyň 82,74 m3 
Výdejna jídel 95,97 m3 
CELKEM 178,71 m3 
 
Tabulka B.2.113 Výkony plynových spotřebíčů 
Spotřebič Výkon 
Smažící pánev 16 kW 
Konvektomat 22 kW 
Varný kotel 14 kW 
2 x Sporák 2 x 21,5 kW 
CELKEM 95 kW ²Yřj¢	 ich: 5	VW Zg⁄  Äf 	 178,71	VW Äd 	 95.5 	 475	VW Äf 	 178,71 ¦ Äd 	 475	VW 
 
V kuchyni je nutno navrhnout nucené větrání. V případě výpadku zařízení pro větrání se auto-
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C. PROJEKT 
C.1 TECHNNICKÁ ZPRÁVA 
C.1.1 Úvod 
Projekt řeší vnitřní vodovod, kanalizaci, plynovod a jejich přípojky v přístavbě základní školy 
na náměstí Viléma Mrštíka 43, Ostrovačice. Jako podklad pro vypracování sloužilo zadání a 
situace s inženýrskými sítěmi jednotné kanalizace, veřejného vodovodu, NTL plynovodu, vede-
ní NN a informace od správců těchto sítí. 
Při provádění stavby je nutné dodržet podmínky obecního úřadu, stavebního úřadu a zásady 
bezpečnosti práce. 
C.1.2 Potřeba vody  
WC a tekoucí teplá voda 
Počet osob:  
n = 293  
Specifická potřeba vody: 
q = 5 m3/os. rok 
Počet pracovních dní:  
n = 200 
Specifická potřeba vody:  
qs= q/n = 5/200 = 0,025 m3/os. den = 25 l/os. den 
Průměrná denní potřeba vody:  
Qp = n . qs  
Qp = 293 . 25 = 7325 l/den = 7,325 m3/den 
Maximální denní potřeba vody:  
Qm = Qp . kd 
kd … součinitel denní nerovnoměrnosti = 1,5 
Qm =  7,325 . 1,5 = 10,988 m3/den 
Maximální hodinová potřeba vody:  
Qh = (1/10) . Qm . kh 
kh … součinitel hodinové nerovnoměrnosti = 1,8 
Qh= (1/10) . 10,988 . 1,8 = 1,978 m3/den 
Roční potřeba vody:  
Qr1 = Qp . d  
Qr1 = 7,325 . 200 = 1465 m3/rok 
Stravování 
Počet jídel:  




Specifická potřeba vody:  
q = 8 m3/os. rok 
Počet pracovních dní:  
n = 200 
Specifická potřeba vody:  
qs= q/n = 5/200 = 0,04 m3/os. den = 40 l/os. den 
Průměrná denní potřeba vody:  
Qp = n . qs  
Qp = 393 . 40 = 7325 l/den = 15,720 m3/den 
Maximální denní potřeba vody:  
Qm = Qp . kd  
kd … součinitel denní nerovnoměrnosti = 1,5 
Qm =  15,720 . 1,5 = 23,580 m3/den 
Maximální hodinová potřeba vody:  
Qh = (1/10) . Qm . kh 
kh … součinitel hodinové nerovnoměrnosti = 1,8 
Qh= (1/10) . 23,580 . 1,8 = 4,244 m3/den  
Roční potřeba vody:  
Qr2 = Qp . d  
Qr2 = 15,720 . 200 = 3144 m3/rok 
Celková roční spotřeba vody 
Qr = Qr1 + Qr2 
Qr = 1465 + 3144 = 4609 m3/rok 
Potřeba teplé vody  
Mytí rukou 
Počet osob:  
n = 293 
Potřeba teplé vody:  
q = 0,02 m3/os. den 
Potřeba teplé vody pro 293 osob:  
Q1 = q . n 
Q1 = 293 . 0,02 = 5860 l 
Stravování 
Počet jídel:  
n = 393 
Potřeba teplé vody:  
q = 0,002 m3/jídlo 
Potřeba teplé vody pro 393 jídel:  
Q2 = q . n 
Q2 = 393 . 0,02 = 786 l 
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Úklid 
Úklidová plocha:  
A = 948 m2 
Potřeba teplé vody:  
q = 0,02 m3/100 m2 
Potřeba teplé vody pro úklid 948 m2:  
Q3 = q . n 
Q3 = (948 . 0,02)/100 = 190 l 
Celková potřeba teplé vody 
Q = Q1 +Q2 + Q3 
Q = 5860 + 786 + 190 = 6836 l/den = 6,836 m3/den 
C.1.3 PŘÍPOJKY 
C.1.3.1 Kanalizační přípojka 
            Objekt bude odkanalizován  do stávající jednotné stoky DN 300 na náměstí Viléma 
Mrštíka 
            Pro odvod dešťových i splaškových vod z budovy bude vybudována nové kanalizační 
přípojky z PVC – KG 160 a PVC – KG 125. Průtok odpadních vod přípojkou činí 8,29 a 8,20 l/s. 
Přípojka bude na stoku napojena jádrovým vývrtem. Hlavní vstupní šachta z betonových skru-
ží Ø 1000 mm s poklopem Ø 600 mm je umístěna na soukromém pozemku před budovou. 
            Potrubí přípojky bude uloženo na pražcích a obetonováno. 
C.1.3.2 Vodovodní přípojka 
            Pro zásobování  pitnou vodou bude vybudována nová vodovodní přípojka provedená 
z HDPE 100 SDR 11 Ø 63x5,8 mm. Napojená na vodovodní řad pro veřejnou potřebu na náměs-
tí Viléma Mrštíka. Přetlak vody v místě napojení přípojky na vodovodní řad se podle sdělení 
jeho provozovatele pohybuje v rozmezí 0,40 až 0,55 MPa. Výpočtový průtok přípojkou určený 
podle ČSN 75 5455 činí 2,938 l/s. Vodovodní přípojka bude na veřejný řad PVC DN/OD 100 
napojena navrtávacím pasem s uzávěrem, zemní soupravou a poklopem. Vodoměrová soupra-
va s vodoměrem DN 40 a hlavním uzávěrem vody bude umístěna v typové betonové vodomě-
rové šachtě o rozměru 900 x 1200 x 1600 mm na pozemku investora. 
Potrubí přípojky bude uloženo na pískovém podsypu tloušťky 150 mm a obsypáno pískem do 
výše 300 mm nad vrchol trubky. Podél potrubí bude položen signalizační vodič. Ve výšce 300 





C.1.3.3 Plynovodní přípojka 
            Do objektu bude zemní plyn přiveden novou NTL plynovodní přípojkou z potrubí HDPE 
100 SDR 11 Ø 50x4,6 mm podle ČSN EN 12007 a TPG 702 01. Redukovaný odběr plynu přípoj-
kou činí 16,3 m3/h. Nová přípojka bude napojena na stávající NTL Ocelový distribuční plyno-
vod Ø100. Hlavní uzávěr plynu a plynoměr G 16 budou umístěny v nice o rozměrech 600 x 600 
x 250 mm v nice v obvodové stěně budovy. Nika bude opatřena ocelovými dvířky s nápisem 
PLYN, větracími otvory dole i nahoře a uzávěrem na trojhranný klíč. 
Potrubí přípojky bude uloženo na pískovém podsypu tloušťky 150 mm a obsypáno pískem do 
výše 300 mm nad vrchol trubky. Podél potrubí bude položen signalizační vodič. Ve výšce 300 
mm nad potrubím se do výkopu položí výstražná fólie.            
C.1.4 Vnitřní kanalizace 
            Kanalizace odvádějící odpadní vody z nemovitosti bude napojena na kanalizační přípojku 
vedenou do stoky na náměstí Viléma Mrštíka. Průtok odpadních vod přípojek činí 8,29 a 8,20 
l/s. 
            Svodná potrubí povedou v zemi pod podlahou 1. NP a pod terénem vně domu. V místě 
napojení hlavního svodného potrubí na přípojku bude zřízena hlavní vstupní šachta 
z betonových skruží Ø 1000 mm s poklopem Ø 600 mm. Před budovou na veřejném pozemku 
bude osazena retenční plastová kruhová nádrž a objemu 5 m3. 
Před budovou na pozemku investora bude osazen plastový lapák tuku o rozměrech 
3160x1000x1260 mm. 
            Splašková odpadní potrubí budou spojena větracím potrubím s venkovním prostředím a 
povedou v instalačních předstěnách a instalačních šachtách.             
Připojovací potrubí budou vedena v přizdívkách předstěnových instalací a pod omítkou. Na 
ostatních odpadních potrubích budou osazeny přivzdušňovací ventily HL 900N. 
            Dešťová odpadní potrubí budou vnější vedená po fasádě a budou v úrovni terénu opat-
řena lapači střešních splavenin HL 600. 
Před budovou a ve dvoře budou osazeny dvě plastové retenční nádrže. Přední nádrž je kruhová 
o průměru 2000 mm a výšce 1800 mm. Zadní nádrž má rozměry 3000x2000x2000 mm. 
Redukované odtoky z nádrží 0,16 a 0,42 l/s budou zajištěny přečerpáním pomocí ponorných 
kalových čerpadel. 
Vnitřní kanalizace je navržena a bude provedena a zkoušena podle ČSN EN 12056 a ČSN 75 
6760. 
Materiálem potrubí v zemi budou trouby a tvarovky z PVC KG uložené na pískovém loži tloušť-
ky 150 mm a obsypané pískem do výše 300 mm nad vrchol hrdel. Splašková odpadní, větrací a 
připojovací potrubí budou z polypropylenu HT a budou upevňována ke stěnám kovovými ob-
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jímkami s gumovou vložkou. Dešťová odpadní potrubí budou do výšky 1,5 m nad terénem pro-
vedena z litinové trouby upevněné nad terénem a pod hrdlem ocelovou objímkou ke stěně. 
Vyšší část dešťových odpadních potrubí je klempířský výrobek.        
C.1.5 Vnitřní vodovod 
            Vnitřní vodovod bude napojen na vodovodní přípojku pitné vody na náměstí Viléma 
Mrštíka. Výpočtový průtok přípojkou určený podle ČSN 75 5455 činí 2,938 l/s. Vodoměr a hlav-
ní uzávěr vnitřního vodovodu bude umístěn v zadní části dvora na hranici pozemku. Hlavní 
uzávěr objektu bude umístěn na přívodním potrubí za vstupem potrubí do budovy v místnosti 
107. Přetlak vody v místě napojení přípojky na vodovodní řad se podle sdělení jeho provozova-
tele pohybuje v rozmezí 0,40 až 0,55 MPa. 
            Hlavní přívodní ležaté potrubí od vodoměrové šachty do domu povede v hloubce 1,5 
m pod terénem vně domu a do domu vstoupí ochrannou trubkou z podlahy. V domě bude 
ležaté potrubí vedeno pod stropem a bude zakryto podhledem. 
Stoupací potrubí povedou v instalačních předstěnách a instalačních šachtách společně 
s odpadními potrubími kanalizace. Podlažní rozvodná a připojovací potrubí budou vedena 
v přizdívkách předstěnových instalací, pod omítkou a pod stropem. 
Teplá voda pro hygienická zařízení a kuchyňský provoz bude připravována v tlakovém zásobní-
kovém stacionárním ohřívači o objemu 1500 l umístěným v technické místnosti ohřívaném 
topnou vodou z ústředního vytápění. Na přívodu studené vody do tohoto ohřívače bude kromě 
uzávěru osazen ještě zpětný ventil a pojistný ventil nastavený na otevírací přetlak 0,6 MPa. 
Na přístrojích v kuchyni budou osazeny ochranné jednotky. Konvektomat bude vybaven výto-
kovým ventilem na hadici DN 15 s kontrolovatelnou zpětnou armaturou, škrabka brambor 
výtokovým nástěnným ventilem na hadici DN 15 zábranou proti zpětnému průtoku s různými 
nekontrolovatelnými tlakovými pásmy, varný kotel výtokovým ventilem na hadici DN 15 
s kontrolovatelnou zpětnou armaturou a myčka nádobí výtokovým nástěnným ventilem na 
hadici DN 15 pochromovaný se zpětným a přivzdušňovacím ventilem dle ČSN EN 1717. 
Dále je v budově navržen požární vodovod se dvěma vnitřními odběrnými místy s tvarově stá-
lými hadicemi DN 25, které budou osazeny v každém podlaží na chodbě. Celkový průtok činí 
2,0 l/s.  
            Vnitřní vodovod je navržen podle ČSN 75 5455 ČSN 75 5409. Montáž a tlakové zkoušky 
vnitřního vodovodu budou prováděny podle ČSN EN 806-4 a ČSN 75 5409. Vnitřní vodovod 
bude provozován a udržován podle ČSN EN 806-5 a ČSN 75 5409. 
Materiálem potrubí uvnitř domu bude měď. Potrubí vně domu vedené pod terénem bude pro-
vedeno z HDPE 100 SDR 11. Svařovat je možné pouze plastové potrubí ze stejného materiálu 
od jednoho výrobce. Pro napojení výtokových armatur budou použity nástěnky připevněné ke 
stěně. Spojení měděného potrubí se závitovou armaturou musí být provedeno pomocí pře-




cím upevněno kovovými objímkami s gumovou vložkou. Potrubí vedené 
v zemi bude  uloženo na pískovém loži tloušťky 150 mm a obsypáno pískem do výše 300 
mm nad vrchol trubky. Jako uzavírací armatury budou použity mosazné kulové kohouty s ates-
tem na pitnou vodu. 
Jako tepelná izolace bude použita návleková izolace ROCKWOOL PIPO tlouštěk 25, 30, 40 a 50 
mm. 
C.1.6 Domovní plynovod 
Plynové spotřebiče 
Plynový sporák,                                                                                2 m3/h        
 2 ks 
Plynový závěsný kotel…,                                               9,8-31,4 kW, 3,2 m3/h          
2 ks 
Smažící pánev,                                                                                1,6 m3/h        
 2 ks 
Varný kotel,                                                                                2,7 m3/h        
 1 ks 
Konvektomat,                                                                                2 m3/h     
 1 ks 
            Plynové závěsné kotle s uzavřenou spalovací komorou bude umístěn v technické míst-
nosti. Sání vzduchu pro spalování a odkouření bude provedeno přes komín SCHIEDEL MULTI 
Ø 250 mm. Montáž kotlů musí být provedena podle návodu výrobce a ČSN 33 2000-7-701. 
Sporáky, smažící pánev, konvektomat, varný kotel budou umístěn v kuchyni o objemu 82,74 
m3. Kuchyň bude vybavena nuceným větráním s automatickým uzavřením přívodu plynu 
v případě výpadku zdroje nuceného větrání.     
Domovní plynovod bude proveden dle ČSN EN 1775 a TPG 704 01. Hlavní uzávěr a plynoměr 
bude umístěn v nice u obvodové zdi (viz plynovodní přípojka). Ležaté rozdělovací potrubí bude 
vedeno pod terénem vně domu a uvnitř domu pod stropem v podhledu a pod omít-
kou. Prostupy volně vedeného potrubí zdmi budou řešeny pomocí ochranných trubek. Potrubí 
pod omítkou nesmí být uloženo do agresivního materiálu. 
Materiálem potrubí plynovodu uvnitř domu bude ocelové závitové potrubí spojované svařová-
ním. Potrubí vedené v zemi vně domu bude provedeno z HDPE 100 SDR 11. Volně vedené po-
trubí uvnitř domu bude ke stavebním konstrukcím upevňováno ocelovými objímkami. Potrubí 
vedené v zemi bude  uloženo na pískovém loži tloušťky 150 mm a obsypáno pískem do vý-
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še 300 mm nad vrchol trubky. Jako uzávěry budou použity kulové kohouty s atestem na zemní 
plyn. Před uvedením plynovodu do provozu musí být provedena zkouška pevnosti a těsnosti 
podle ČSN EN 1775 a TPG 704 01 a výchozí revize odběrného plynového zařízení podle vyhláš-
ky č. 85/1978 Sb. Po provedení zkoušek pevnosti a těsnosti bude potrubí natřeno žlutým la-
kem. 
C.1.7 Zařizovací předměty 
            Budou použity zařizovací předměty podle sestav specifikovaných v legendě zařizovacích 
předmětů. Záchodové mísy budou závěsné. Záchodová mísa pro tělesně postižené bude mít 
horní okraj ve výšce 500 mm nad podlahou a budou u ní osazena předepsaná madla. Pisoárová 
mísa bude mít automatické splachovací zařízení. U umyvadel a dřezu budou stojánkové smě-
šovací baterie. Umyvadlo pro tělesně postižené bude opatřeno nástěn-
nou jednopákovou směšovací baterií a podomítkovou zápachovou uzávěrkou. Sprchová bate-
rie bude nástěnná. U výlevky bude směšovací baterie s dlouhým otočným výtokem. Automa-
tická myčka nádobí bude k vodovodnímu a kanalizačnímu potrubí připojena přes soupravu HL 
406. 
Smějí být použity jen výtokové armatury zajištěné proti zpětnému nasátí vody podle ČSN EN 
1717 a ČSN 75 5409. 
C.1.8 Zemní práce 
            Pro přípojky a ostatní potrubí uložená v zemi budou hloubeny rýhy o šířce 800 m. Tam, 
kde bude potrubí uloženo na násypu je třeba tento násyp předem dobře zhutnit. Při provádění 
je třeba dodržovat zásady bezpečnosti práce. Výkopy o hloubce větší než 1500 mm je nutno 
pažit příložným pažením. Výkopy je nutno ohradit a označit. Případnou podzemní vodu je třeba 
z výkopů odčerpávat. Výkopek bude po dobu výstavby uložen podél rýh, přebytečná zemina 
odvezena na skládku.  Před prováděním zemních prací je nutno, aby provozovatelé všech pod-
zemních inženýrských sítí tyto sítě vytýčili (u provozovatelů objedná investor nebo dodavatel 
stavby). Při křížení a souběhu s jinými sítěmi budou dodrženy vzdálenosti podle ČSN 73 6005, 
normy ČSN 33 2000-5-52, ČSN 33 2000-5-54, ČSN 33 2160, ČSN 33 3301 a podmínky provozo-
vatelů těchto sítí. Při zjištění nesouladu polohy sítí s mapovými podklady získanými od jejich 
provozovatelů, je nutná konzultace s příslušnými provozovateli. Výkopové práce v místě křížení 
a souběhu s jinými sítěmi je nutno provádět ručně a velmi opatrně bez použití pneumatického, 
bateriového nebo motorového nářadí, aby nedošlo k poškození křížených sítí. Obnažené kříže-
né sítě je při zemních pracích nutno zabezpečit proti poškození. Před zásypem výkopů budou 
provozovatelé obnažených inženýrských sítí přizváni ke kontrole jejich stavu. O této kontrole 
bude proveden zápis do stavebního deníku. Lože a obsyp křížených sítí budou uvedeny do pů-
vodního stavu. 
            Při provádění zemních prací je nutno dodržet ČSN EN 1610, ČSN EN 805, nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., další příslušné ČSN, technická pravidla GAS, podmínky provozovatelů pod-





C.2 LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ 
Označení 
na výkrese 
Popis sestavy Počet 
sestav 
WC 1 Záchodová mísa závěsná keramická bílá s hlubokým splachováním 
Záchodové sedátko plastové bílé 
Montážní prvek pro závěsnou záchodovou mísu pro zabudování do insta-
lační předstěny prováděné suchým procesem s integrovaným nádržkovým 
splachovačem 6 l 
Ovládací tlačítko plastové bílé pro dvě množství splachování 
Manžeta Ø 110 pro napojení na kanalizační připojovací potrubí 
17 
WC 2 Záchodová mísa keramická závěsná bílá s hlubokým splachováním pro 
hendikepované 
Záchodové sedátko plastové bílé 
Montážní prvek pro závěsnou záchodovou mísu pro zabudování do insta-
lační předstěny prováděné suchým procesem s integrovaným nádržkovým 
splachovačem 6 l 
Ovládací tlačítko plastové bílé pro dvě množství splachování 
Manžeta Ø 110 pro napojení na kanalizační připojovací potrubí 
1 
UM Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm                                          
Zápachová uzávěrka umyvadlová plastová bílá 
Montážní prvek pro umyvadlo pro zabudování do instalační předstěny 
prováděné suchým procesem  
Baterie umyvadlová směšovací pochromovaná automatická s elektronikou 
6 V 
2 x rohový ventil pochromovaný DN 15 
19 
UM2 Umyvadlo keramické bílé šířky pro hendikepované                                          
Zápachová uzávěrka umyvadlová podomítková 
Montážní prvek pro umyvadlo pro zabudování do instalační předstěny 
prováděné suchým procesem  
Baterie umyvadlová směšovací pochromovaná automatická s elektronikou 
6 V s prodlouženou rukojetí 
2 x rohový ventil pochromovaný DN 15 
1 
DJ Dřez jednoduchý nerezový s pracovní deskou 
Zápachová uzávěrka pro úsporu místa plastová bílá s nerezovým odpadním 
ventilem 
Baterie směšovací dřezová pochromovaná s ruční sprchou 
2 x rohový ventil pochromovaný DN 15 
4 
DD Dřez dvojitý nerezový  
Zápachová uzávěrka pro úsporu místa plastová bílá s nerezovým odpadním 
ventilem 
Baterie směšovací dřezová pochromovaná s ruční sprchou 
2 x rohový ventil pochromovaný DN 15 
2 
 
PM Pisoárová mísa závěsná keramická bílá se senzorovým infračerveným spla-
chovačem na 24 V  
Montážní prvek pro pisoár pro zabudování do instalační předstěny prová-
děné suchým procesem  
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MN Myčka nádobí celonerezová s čelním otevíráním 500x600x835 mm 
Nástěnná zápachová uzávěrka pro myčku 
Výtokový ventil nástěnný na hadici DN 15 pochromovaný se zpětným a 
přivzdušňovacím ventilem dle ČSN EN 1717 
1 
VL Nerezová kombinovaná výlevka se spodním dřezem s odklopitelným nere-
zovým roštem 400x400 mm a vrchním umyvadlem 370x240 mm 
Baterie směšovací stojánková jednopáková s prodlouženým výtokem 
2 x rohový ventil pochromovaný DN 15 
2 
S Sprchová vanička akrylátová 900x900 mm 
Zápachová uzávěrka sprchová plastová  
Baterie směšovací sprchová termostatická pochromovaná s ruční sprchou 
Držák ruční sprchy 
1 
SB Škrabka brambor nerezová s integrovaným lapačem šlupek a škrobu 
750x800x950 mm 
Hygienický nerezový žlab 1000x200x60 mm s nerezovou mřížkou 
s odtokem D = 110 mm s integrovanou zápachovou uzávěrkou 
Výtokový ventil nástěnný na hadici DN 15 zábranou proti zpětnému průto-
ku s různými nekontrolovatelnými tlakovými pásmy dle ČSN EN 1717 
1 
KO Nerezový varný kotel 1050x900x900 mm 
Hygienický nerezový žlab 1000x200x60 mm s nerezovou mřížkou 
s odtokem D = 110 mm s integrovanou zápachovou uzávěrkou 
Výtokový ventil na hadici DN 15 s kontrolovatelnou zpětnou armaturou dle 
ČSN EN 1717 
1 
 
KV Konvektomat plynový 10.1 G 847x771x1042 mm 
Hygienický nerezový žlab 1000x200x60 mm s nerezovou mřížkou 
s odtokem D = 110 mm s integrovanou zápachovou uzávěrkou 
Výtokový ventil na hadici DN 15 s kontrolovatelnou zpětnou armaturou dle 
ČSN EN 1717 
1 
SP Plynová smažící pánev nerezová 1000x900x900 mm s velikostí vany 
840x640x180 mm 
Hygienický nerezový žlab 1000x200x60 mm s nerezovou mřížkou 
s odtokem D = 110 mm s integrovanou zápachovou uzávěrkou 
1 
VP Podlahová vpust DN 50 s vodní zápachovou uzávěrkou a přídavnou me-
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ZÁVĚR 
Bakalářská práce byla zpracována v daném rozsahu a podle platných norem a legislativy a 
v rámci možností dispozičního řešení objektu. 
Zadáním práce bylo navržení zdravotně technických a plynovodních instalací v přístavbě zá-
kladní školy, která se nachází v Ostrovačicích na náměstí Viléma Mrštíka. Objekt je dvoupod-
lažní, nepodsklepený, s valbovou střechou. 
Bakalářská práce je rozdělena do tří okruhů. První část je teoretická, druhá výpočtová a třetí 
projekt. 
V první části byly vysvětleny hlavní principy uchycování potrubí. Druhá část se zabývala výpočty 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A OZNAČENÍ 
TV – teplá voda 
Š – splašková šachta 
KK – kulový kohout 
VK – vypouštěcí kohout 
F – filtr 
ZV – zpětný ventil 
PV – pojistný ventil 
RV – regulační ventil 
HUP – hlavní uzávěr plynu 
DN – jmenovitý průměr 
PVC – polyvinylchlorid 
PP – polypropylen 
HDPE – vysoko - hustotní polyetylen 
WC – záchodová mísa 
UM – umyvadlo 
DJ – dřez jednoduchý 
DD – dřez dvojitý 
MN – myčka nádobí 
PM – pisoárová mísa 
S – sprchová mísa 
VL – výlevka 
VP – vpusť podlahová 
VT – vtok střešní 
KO – varný kotel 
KV – konvektomat 
SB – škrabka 
Ostatní neuvedené zkratky jsou vysvětleny ve výkresech a ve výpočtech.  
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